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riel Dircctcrio militar. 
a p r o b a d o l a c o m p l e t a 
m i n i s t e r i o d e 
r e c c i ó n d e N a v e g a c i ó n y P 
Queda suprimida la Escuela de Náutica de 
e 
Santander. 
L a « G a c e l a » . 
. M A O R i n . 3.—Huy pu,i)!ica la «C.a-
|tela» un i t 'Vfi ' to fn^ionaiido el Insti-
^wi&n Rofomms Socdades con ol mi-
|(io del Trabajo, con objeto de 
fofer ©cononüas y cent i a lizar la la-
jjr do c^tc iiii|MM'iantc ui^auisiiiM. 
Bl.ploini (Ir! l i i - t i lu t ' ) y el Cdnsc jn 
,. Dii'-'cinii il-'l m i - i in i f u r n i a i ; ! ! ! i ' l 
Consojo il-'l Ti abajo, del cuaJ depen-
¿erán Iii>iiiut 'is RegiionaJes y las 
Ula-S l.«-aV-. q u r ( I r l i D I l l i l i a l ' l l l 
Jfigar.ioiM's !!:•! C u i i - i ' j n ti.'l ' l iabajp. 
Kl inini^l 'M-in del Tcabajo. nuivs de 
«taif'''' "i • pi/vximo. formará la 
plantiülla dtü personaí y ol sobrante 
U n decreto de Foittdftto. 
Se ha firmado un dcfir.tu del mi. 
lüsterio de Fomento, haorciMio exten-
vo a los propitíarios de indu-iri;is 
metalúrgicas eJ disfnilc de Ips dero-
'lihós que, resi^ecto a dcniiai.iiui de 
;ei-i*enos pertouecientes a los monteh 
públicos, otorgan a los concesiona-
rios de expliilaeiniir- d,- siib^tanciatS 
ritiiicralos las &eccíc)j.ies segunda y 
i'ixM.'ra del H^MI decreto de "Ji dt-
febicro de 19(»8. 
L a Defensa de i a P r o d u c c i ó n . 
Ayer l ude se constituya en una de 
las seocioiíi'.s de! Senado la secciún 
de Defensa de la Producción del Con 
nedai¿ i-n la. cxcettiMicla con los de-1 seio de Econonua. l'A s m m ( .asieao 
V . , i i . , i . . . . 4.-̂ . i • s j — 4 « .1, . i1¡>>li>t í ' n i w o m . V O l í 
teucia dol subscerétario del departar 
mentó. 
'De los expedientes aiprobádos l i i i j 
tres iihípoiitantóa. 
En virtud de dfid de clips qui da-
rá totailmieide HMO^ani/ado < l mi-
nisterio y servirá cuino base papa f* 
édaccíón did piesm^uesto pareiái de 
dicho depaHaJiiento-
.'El proyecto SOrá somüíidtí mañana 
mismo a la i i : n i a dfel Rey, 
Otro de los proyectos se refiere* a 
la división en dos de La actual Direc-
ción general de ^avcigaaiÓn y Pesca. 
Ésta leiurma no siyiiiiieu qué se 
auneMilen los gUS^pS drl pe-rSOliadj SÍ-
RíhOS qiK' le eoii''edf la ley de ba? • -
dé lí)18 y di^pos.a-iones posuo hoes. 
Nuevo consejero. 
;H3 sido iiinirbrade neiseir-io d-' 'a 
vicepresidente de diebo Consejo, y en 
nombre del presidente, que es el M e 
del Gobierno, general Pruno de. Rive-
' . I tCU ^-J^»wl^J• i i v . r- . J. * 
!H9 sido nombrado ronsejeio d- a. !.| j j , - , I)(lSesi6n al vicealmirante Aiv 
CMlVañia Arread..taria íde Tab»icos , (Kl'.|ar ciencia de dicha seo-
tlbarqués de CavaJcanti. . ,.-u:.u gste recogió las maniiVstacio-
n,.„~..r>̂ niA,% ría Û fiP.wrrtü. '. . ~ i .A . -,, K n V i T A á l . w 
R e c a u d a c i ó n de H a c i e n d a . 
U ^amhKM.a i de Hacienda en ma 
TO ¡Último, por to.ldS ,'olieel)to<. ex-
(«pto Aduanas, sapera en 15.716.030 
jíBCtas a 'a del ml-nm ae'S del año 
anterior, v los ingresos por Aduanav 
picedon en 8.737.001 a los de i g u á 
OH del año precedente. 
Se eleva, pues, el alza total a lí; 
itava de - ' i . ir>3. 037 poetas. 
Reciproca val idez de estudios. 
Por canje de notas entre el miáis 
tro do España en Centroamiárica y h 
Societaria de Rolacimies Exterioras 
di Gesta Pica, queda establecida h1 
Wrnvjidad de validez de títulos de 
bacliüler expedidos por los centros 
doco'ntes oficiales costarriqueños y 
españoles . 
Círgos a d m i n i s t r a t i v o s p a r a las mu-
jeres. 
Per decreto que aver íirmó el Rey 
^ fhsponc que las jnujeres pnedan 
«upar los cuigus .subalternos de la 
Jimimstración del Instado en la.-
Norma,les de Maestias y en los de-
"HS centros de enseñanza 
JWljcr. para la 
El 
«n la 
L a t c r d é ! Director io . 
marqués de Ee-tella ino acudió 
i mañana de hoy a su despache 
inánisterio de la (ineia-a, (;omo de 
fosíumbie, marchando a la Presi-
ónela, di.iale se reunió con el geno-
'41 Musilcra, sulisecretarios de Cine 
Tra >' demás departamentos, tratan 
W de los líneas generales de los nue-
v,)s presupuestos. 
Antes de esta reunión 
nos del señor Casledo y habló a los 
reunidos de ta labor que debe des-
arrollar la séoción, formada por hom 
bres de ciencia y de estudio y por 
hoknbres prácticos, que a diario hi 
•han con la realidad. 
'Asistieron Jos scñoiv-s vi/.cond; 
le "Cu'ssó, Agu i le-a. de ia Cania 
íe r n d i i < ; d e Barcolona; Prasri 
don Carlos), Flóroz ríe I.emus, Fio 
•oz Posada, director de Adnaoa-; e? 
larouiés de la Frontera. Matesanz 
Prados Urqnijo. Navárrék (doi 
Adolfo», Mora" (idon Antomio), Ártl-
'̂ as, Caamaño ídon Carlos) y los re 
ar-sentantes de lo- m,inislevi(is de Es 
fado. Guerra, ¡Marina y Forneñttí; POT 
el de Hacieonlá concunieiMU los se 
fvores Navarro Reverter (don Puli-
que) y Apanici. Este fué ologiii i se 
^retanio. ac^úando basta entonces e 
señor (larvajal. 
El Comité se reunirá hoy y en áíaí 
sucesivos, y comenzará el estudio di 
los numerosos expodientes que se b u 
'presentado yo, ' snliciitando exeiíciój 
de im(puestos, garant ía de interés \ 
otros benefidios que olorgan las dis 
losicjones.oficiales que conceden am 
•:na' fJfrt pnode' ser concoüada a lo-
jefes de hMado y que el üpiiierno cbi 
faiíp q i r o coneed.-r antes que a na 
die a nuesl -/1 Rcv. 
U n a d e n u n c i a . 
Bl i':nbo .Máxiimo Ramos ha pre-
sentaiio ai] piesideidi- del pirectéríe 
mía deniiii' ia enntra los sefi'dres qm 
componen ol Jurado de admisi.Vn de 
la Ex-pOSiciÓn de Uidlas A! te<.-poi 
encender que el JuraclP menciona-
do babía IcstÍPnadO sns intereses. 
Parece ser" que. tamibiéu otros ar-
'n / iau i i ! la actiitnd del señor 
Pannos. 
P r i m o tíe R i v e r a , p S e v i l l a y C á d i z . 
sabi qüe el pinximo día ?1 irá 
ed presidí Ote d.d Dipeptório a Sevi-
lla, pare asistir a la bendici.'ai y ea 
lírég.a de la bandera al Somatén sevi-
llano. 
Luego irá a C./idiz, pata asistir a 
nn acto análogo (bd somalén de 
aquella ciudad. 
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Un legado 
Para la Sociedad de 
ciegos y semiciegos. 
L'a Sociedad de ciegas y semicie-
«irjs «LaUnión» ba recibido la canti-n o q u e , p o r id c o u t i a i i < s t i n a l e K i 
parar dos flUlcao.tl.es compleíam-ule ;] i de ! , •¡r utas pesetas de manos 
->pueslas. y pOT edio se CPñsegllirá que-
sea ,m.is eíeeii\a y práctica la aclna-
eii ii de ambos organismos. 
Por nltiaiii. id tercer decreto supri-
me casi ta totalidad de las l-'.s.andas 
de Nántiea españolas, no quedando 
en ejei-<aido más que las de Cádiz, 
Bilbao, Barceluna y Santa Cruz de 
Tenerife. 
E l general R i q u e i m e . 
El general Riquelme ha llegado hoy 
jiioei'deide de Alicanle, visitando al 
presMeiite del hi^eiuno y al toenft 
ra! iVouvilaa. 
E l C c n s e j o de E c o n o m í a N a c i o n a l . 
l-d presidente di l Consejo de Eco-
nomia Xacaonal dijo a los pertodistas 
qué ayer se celebró en una de las 
secciones del Senado una reunión del 
Comité administrativo en la cual se-
trató de la distribución del personal, 
líoticia esta que ya les he comuni 
cado. 
lai el referido Consejo—añadió— 
•uncionan ya tres sopcipues, que son 
as de Tratados cpmerciaiíes, lufe.nnes 
•onien-ia.les y Estadística. 
Queda ppr constituir la de Arance-
de don Manuel Llano Sarabia, co 
mandante honorario ndiiado, habili-
lado de Olases Pasivas, mi laanbre 
dp doña Concepción de la Cuesta Re-
ibdi. cuya cantidad leg.' a la Dteh-
cionada Smaedod sn va falleeido ber-
mano don .Manind de la Cuesta Ra-
dón. 
• .VVVVWVVVVVVA^^VVVVVVV\AVVA.V\V\A.'V\,VVVVV\A^« 
Ateneo de Santander. 
E x c u r s i o n e s c i e n t í f i c a s . 
El Ateneo prepara sxSCur&rdnes cien-
v • nte&n» de la pmt 
viheia. que por su historia, recuerdos^ 
monuanentos, arqueología, paisaje y 
flora sean escenario adecuado p.na 
la enseñanza, a la voz que ameno es-
])amimiiento de! trabajo diario. 
Podrán tomar parta en ellas .los se-
ñores socios y los obreros que lo so-
liciten. 
La matrícula para cada exciirsiióa 
sé abril ; i . una semana antes de veri-
ficarse c-da, en la Secrotaría del Ate-
neo, donde se abonarán los gastos 
de viaje. • 
",oii anticipación se señalará el 
El fuego continuaba con gran in-
lensidad a las dos de la lanle. 
Hasta ahbrá no se tienen noticia» 
de que bayan ocurrido desgraHás 
li-isanales. 
U n a r e y e r t a . 
En las ci-re.mías de la. cái'-'d se re-
gistró esta ¡madrugada nvu reyerta 
oiitre varios giitahós. 
Sa/Ueron a leincir las ai-mas, cru-
z.'indose varios disparos. 
Resniltó herido uno de los gitanos, 
llamado Diego Pérez. 
La Guardia civil! ha d. teiri'> a 
cuatro de ellos, por suponerse que 
sem los agrosores. 
Regreso de soldados. 
Procedentes de MoMilla han 11 -'do 
e-ita. mailrnuada cualrocic i^'S diéz 
soldados perl'Miee.ientrs a los rogi-
n:i;eiitos de Alcántara y Vevg«-"Si; 
Fnoron i 'í-Mádos en la estí •:< n por 
las anfoiida-des y. los faniil¡aTe-'. 
C o n t r a el B a n c o de B a r c • ^. 
Én el Jnztrado se ha viste h.nv nr> 
¡nterd'icto intcrpuesio p'pr U«>M ' ' M-
pañía conlia id Bapeo de - • • ' ' • v u . 
A la visita asiistieron infini'1-"' >ta 
acreedóres de di.ebu Banco, v''••<!..-:(» 
' .--"tririda ' o - a d a s a r e ' " r 
las fuerzas de policía, porque se ib--
i ••' rcun-ir íncid'tMites; pe-o no 
ha sido así. 
D e n u n c i a per estafa . 
En efl iTuzgadd de imardiia • • '-a 
orese-iitaido una donunoia coi'*.ra on 
i ' . a o - o cc-oera.t'ivo. ñor OF-1." fa f,rt 
«.000 peseta^ a r̂es imdivi'dr" ^ ' i f l 
•••onositaron allí el 'ünero y P! citado 
Banco se niiega a devoilverlo. 
E l ascenso de B a r r e r a 
Hov le ha sido notificado a' •••eoe. 
ral Barrera sn ascenso a teniente 
generad. 
Con este motivo está recibiendo 
numerosas felicitaciones. 
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La bestia humana. 
m g u r a m e a k e s t e m i s m o m . s . 
El día en Barcelona. 
lía U han de vénir a Madrid los ase-
l hores elegidos por las Cámaras d( 
I Comercio v Agrícolas, los cuales, ei 
K—J ux: os ia r e u n i ó n recibió OJ 
•jarquis de Estalla ía visita , del gü 
jemador de Madrid, duque de Te-
y ded director general de SCÍTU-
Lo tratado en i a r e u n i ó n . 
F,| presidente dfd Di re-torio. lia 
''I-Huir en,, \n< |.i'!,¡"i1!-la^. o i 'i m í a 
florón; i , i dr i¡; renniidi cclebradj 
*s'a mañana con el general Musle-
,a y subseereta'-ios de los depárta-
melos para tratar de la eonfc-crión 
^ los presopne^-tos, en cuya reunión 
™ estudia i i a i las normas 
Ppsupiu sto s 
Jneas generales v también se t ra tó 
y la fijación de los límites de los 
^rechos de los funcionarios activos 
í excedentes. 
• Dijo también el presidente que su 
es que el presupuesto de F.-da-
1° 0i;ié terminado antes de primer-i 
^ ju l io , 
^•"a c o n v e r s a c i ó n radio ie le f í -n icn . 
^ presidente del Birecíorio ba 
J^nciíwio qne el día 5, a las cuatro 
'a tai de, dará nnn coi fereneia 
P01" modiio de la radiotelefonía, d.s 
paro a his industrias nuevas y a léto 
a existentes. 
E l Conse jo de anoche . 
iF! Consejo fiel Directorio cólneñZó 
a las siete de la tarde, terminando a 
las nueve de ía noche. 
A la salida, el genera! Vallespin. 
<n d>ijo que la reunión bahía sido de-
dicada a estudiar varios expedientes 
deJ ministerio de Marina, con asis 
« alidad de compromisarios, habrán df 
elegir el pleno del .Consejo y segUi 
idamente se darán por constituidas 
todas las secciones. 
D i s t i n c i ó n a l M o n a r c a . 
La visita (pie en la mañana di 
boy bqízo aJ Monarca el Uij im-lro d. 
CbiJi', fué para lurcerle etrliregá de la 
cruz de Gran oficial de ¡a orden «A! 
mérito», recientemente creada, y \s 
El ascenso del general 
Barrera. 
A l m a c é n incendiado . 
BARCELONA, 3.—Ésta madrugada 
-e ba declarado un violentísimo iri-
í cndio en un ailmaifén de paja sito en 
la calle de Ja Cruz Cubierta. 
N O T A C O W U C r A 
a que el 
6 ha de a instar en sus 
. a los españo.!es 
Perica y Portugal. 
Despacho de! pres idente . 
IW •0n 01 gfneral Primo de Rivorr. 
r^P'Viianm en ¡la Presidencia los 
eeneralí-s Musiera. Jordana y el sub-
seci,etar,in de Estado. 
Las a u d i e n c i a s en G u e r r a . 
4iSa di(,,,;) 01 Presidente a los perh-
«tris q,10 (,s(,- (lispnesio a qne en 
° siicosivo no se concedan audien-
ujf5 0II e' miiiistorio de la Guerra, 
WM?, desde aquí en adelante, no re-
js.Dlra más qne a los generales del 
¿Morio , Cuerpo dijdomático y sub 
^n'ái' " v:l-vnn n ,l,,cP:,,",i:ir' 
¡l residentes en 
Se queda solo dando 
puñaladas 
FALENCIA, 3.—Al vecino de El 
, , 1 ; , Miguel Merino, qne ib sde. • 
hace tiempo vivía separado de su es-
•osa. Bonifacia Alonso, unos amís iS 
lo comunicaron que aquélla llevaba 
i.na vida licenciosa. 
Miguel Merino decidió i r a buscar-
la a casa de sus suegros, y ya allí, 
a solas con ella, sostuvo una d i s -n -
sión acalorada. Bonifacia contcscó 
despectivamente a las recriininaci.--
nes del marido, v éste entonces sae'i 
un cuichiillo que llevaba escondido en 
un bolsillo y lo hundió varias veces 
en el cuerpo de la mujer, la cpal c-:-
yó al suelo desplomada, bañada ofi 
s.angre y dando horribles gritos de 
angustia. ' i 
Con extraordinaria sangre fría, el 
agresor limpió el arma y salió haeja 
la puerta de la calle. Una hermana 
de la víctima, que oyó los gritos cié 
Bonifacia, al correr en su auxilio, 
se tropezó con Miguel. Sospechaiiil> 
el crimen, le echó las manos al cue-
llo. Miguel, rápidamente, sacó el ar-
ma y la produjo cuatro heridas. Af-
ir a salir a la calle le cortó el paso 
sn suegro. Entre ambos se desarrollo 
una lucha breve y terriWe. iM.úgtíé1', 
m á s fuerte, íe derribó, y después de. 
golpearle furiosamente le hundió e.l 
cuchillo en el pecho. 
Esta escena fué presenciada ñor la 
suegra del agresor, la cual se aba-
lanzó a él. Como las anteriores per-
sonas, fué acuchillada. 
Miguel resultó también con heri-
das. 
De Munich. 
El Nacional i smo 
Alemania. 
en 
He encontrado u n a m u j e r que me conviene. 




'MUNICH.-.Ayer se celebró en esta 
capital una ceremonia organizada por 
los ex combatientes bávaros, a la qne 
asistieron e.l príncipe Ruiprecht de 
Baviera y el jefe del Gobierno báva-
ro, Von Kinlling, siendo aclamados 
mñ entusiasmo por una gran muche--
dumbre. 
Uno de los generales del antiguo 
Imperio pronunció un discurso, en el 
que ahogó por la unión de todos ios 
buenos patriotas, el amor a la Patria 
y el odio inextinguible al enemigo. 
.(Cuando suene la hora de la libera-
yión—ciijo el orador—acudiremos a 
jas amias con el mismo entusiasmo 
y firmeza que lo hicimos en 101 i » 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 4 D E J U N I O D E ^ 
He nuestros corresponsales. 
E N L O S C O R R A L E S 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
El pasudo dontuigó Se (VI 'IMD eii el 
salón Oc ô.-. • i del Ayuntamiento 
Mil acto de pi-cypa.garíida de la Üñión 
Patriótiica .Muntañosa. % 
P.r«ai!dió el delegado guibernativo, 
don Ignaviu Cltesipo éotdj tepieiido a 
s u Jado a iaá aiilm idades y principa-
des .personas de si'gn-iífic'acilón del 
«püí'bluico». 
Hizo LISO de hi pailaibra el geñúr 
isfíMo, que en sentidas >• .•lucuí'Mtes 
ipailabias, d'ió a conóiofer la oi-g;in¡./.;i-
c 0 ü de lu l.'iiiún Patriótica-, en pede 
doi- de la L-ual—dice el orador—d-'bi'ii 
agrupar?.- todos los españoles aman-
íes de la Pat'fáa. 
peyó el ni-ajiéfiesto puMiGado por la 
Undón Patriótica MoptarResa, gJoéan-
do la labor dtd pili^&tório y de su o • -
s á c e n t e , señOí primo de Rivera, y 
expuso su -deseo—que es é l t! I t: do-
los buenos españoles—de que la id.ea 
lan bien á)C0g)ida ROr todo Iv ¡iiiñ;;. 
i fuen i aceptada por los pytvyte'Sj odiii-
lióndose ¡i Ui cnlidail patríi.íti'Ca qjie 
al gobernar OD SU día ha m seguir 
3:is rectas dóetiihiíís del r •lorio, 
jqitG ha salvado a'iísipa^a de la vuíiia. 
¡VA señor Nii-eto. cs.enchó u n a ealuro-
sa salva dG aplausos, pM ¡nio a su 
bui-llaid,!' peroración. Aelo seíiiidd si 
cónstiituyó una .Inula, CiiiCaí-gada dv 
i i ' r i b i r las adibesiurtés, repartiéndose 
ííian niúJiiero dr tarjetas paia las 
misinias. Por la fcaiido el deícgado gu* 
themativo y el iovcn pM>jia.ua inl '-i a 
ptósti-giiieron su laboü de mopa^anda 
••o ¡OfS AyiiMtamii'i,; t-g do San Felices 
y Cieza, siendo récoigítitiS síis inani-
^•-tacionos con ^ran ii:«.-> por <•] 
T ina roso público qn^ maida') a tan 
ínleresanfc ario. 
Aquí la idea ha S'ida üCOgádíl con 
é n ó m i i e ouiiisiasinio. siendo mtidiaá 
'adhesión. 'Í rc-.-ibala - en el cortó 
rspacio de íieaíiipo j i aUi Sun 'do. 
Deportivas. 
Don Julio H. Cos y don Sa' hio |»e-
layo, distinguidos con!, náneos ri>si. 
denles en Tan •.pico (Mn:eo). l:aii do-
Jiado una valiosa copa á*.! Ca-ino de 
Buélna, pára que organice una ca-
ii-'i-a cielisla entro lo>. a i; •ionados al 
ípedail residentes en !os pye-bíos del 
Ayuntamiento, nnc se correrá el pró-
ximo día i . festividad de San ítiati; 
De organizar la prneha se ha en-
Cargadid—0 le han cardado con la 
l-'iueba, que no es lo misino—o] eccre^ 
lorio del Buelna, amigo EsBinar, que 
á'ien ¡i su pe-ar no ha podido c irise-
pnir que la car-era fuera nmv.mcíal. 
l-:i_ día 15 onedaiá ahierla la inscrip-
ción para la int,ovs;.m.. pní^eba; que 
promete ser un aodntéeindento. Ya le 
fcaüen los ('inn'os .de dtcii). a entu--
tiakse y por la el na-. 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
Junio, léM. 
X' X . X 
D E B A R R E D A 
N e í i c í a s v a r i a ? . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
9.1 estudioso joven dpn Antonio Ca-
fi-QS, que ha feriuinado hiMlant.•men-
te la carpera- del Alagister io. 
—Tamibién la señoría Laisa Rute 
/teiTuino la ini-ma carrera eí\ la Ñm-
Inail de Santander. 
Con este nrofivo les enviaínos nues-
í r a eidiorabuena. 
—A pasar !a temporada vemo-tofifa 
llegó a Queveda eJ acaudalado propie-
tario don yiannel Forpáride? >" Tam;-
J.ia, aeompañándolr-- su hiio poot.ico. 
doíi Mauncl Maitíiiez, sceretalio "'• • 
Consulado amerjeauo en Santander. 
D E C O L I N D R E S 
Di.envenidos. 
liarreda, 3-8-02i. 
H . V . G . 
U n a i n t e r v i ú cen e1 direc-
tor de l a banc'a de m ú s i -
c a de esta v i l l a . 
En su i i abajo humállide encontré al 
señoi- diit . ' tor de la banda de músi-
ca de esta villa, don Kduauio .Molí 
( laudara. 
—Buenas tardes, señor di rector. 
—'Hola, ¿qué bay? 
—'Pues mire usled, he venido con e1 
8n.de entelarme si van ustedes el día 
22 de jniiiio a Safi^ander. 
—¡Sí, boiubre, no faltaiía más! 
—.Üeniasíiadas ilusione- m.- parece 
(.fue tiene usted. 
—Ilusiones, ninyuna: lo que si ten-
go es un gran orgullo, Mira, en esta 
villa, ya todos nos conocen: \a saber 
(pie todos lÓS que coniiponemas da ban-
da de nnVs.ica SOIllOS unos trahajmio-
que tenemos qm' irahajar -todo e' 
día para dar el susteMó a niiQstroí 
hijos; ¡y si .1"- noesbe no tr^-bajamos 
es por que nuestro G-ñoii-: no lo re 
quiiere, pnes iií ya ^aibés que de-pur-
tic haber termina.!!'» iiiiie?tros tralca-
jos y ' lu iher pasado las fatigas di¿ 
día, hos reunimos basta muy rnírn 
da la o che y a>í pra •! icaiiio< nm'--
tros f"||cMvos. 
—Va estoy "iiterado de e-lo, <h)l 
l'Alin-rd .- pe .. 6! .n ^ullo que Ustóf 
d'.'ci: tetíCT, " V qué motiv I c-? 
— Pues m':a. la cansa de mi al'gü 
lio está en que todas las handas d< 
por aquí, si quieren hacfo- nn biiQll 
papi'l. han tenido qnc tiaio' elianen 
TO (̂ e fuma. o. por mejor decir, músi 
•'.is forasl^étos, v aAgunos de ellos., 
para qué cmdarle. Te diré que de la 
Handas djc por aquí creo que otra 3 
la nuestra serán las que vayan coi 
los músicos de su propio pueblo, 
¡•yeguramentc nosohos queda rema 
en nltimo lugar; pero con ónguilo > 
no por ejemplo, que se diga: ía hand; 
de tal o cuál sitio se lle\-i'. el pr-iaíiS?; 
premio y en aquella banda lilíaii i-
ii ocho im'n:cos que no eran dei ffUO-
ido n-i miiebo nirm. s. 
—También ni" páreéé ¡-¡en Q?.o; so 
mos IflS dos de la mi-ma oninhin. 
—Y le, padecerá, bien n'o a nosotros, 
sfrjfl a cm i'-nuiicra: pero, de tmios mo-
dos, tened la S'-ummad de que 1rn 
bajaremos todo Id qtic liodapips para 
nm- td noítib-íe de (/ -'indi es qnecie no 
• ii ' uen júi^aí, sino enmo delte de 
quedar: oíuiillo-o por tener esta vi 
lia nionlañesá una pequeña handa 
! no pará un día. como albinia, sino 
Ipara inientras yo consei-ve las ¡joca-
| facililtades. que |)i.» me d ica . 
I —'Está :bien, señor diiecíor. |;cmc 
usted la mano, ponqué ya me parre, 
que le estoy ent reteniiMolo dianasia-
ilo. Así me ^uslan a mi las peisonas 
qu.c pone-a.n cariño por |o que tienen 
i su cu-ii liia. y de esa fórmu mmea 
e frarí'.-a'.á en Jas onipic-as enipreii: 
m m . 
Y me despedí de é!, deseándq que e 
•'a ieii-.i-an m'r ha, sien le y dejei 
ilfo es] nonil:.:.' do Crd.im'.r.'s conroun-
a sus esperanza.. 
•Sí, queridos lectores y leétóras 
OrgU'ÍÍOSOS estamos los que somos de 
•sla villa de Co.lindri's, por que gra-
cias a los incansahles trabajos de un 
'omi'ilde t radia ia(ioi-. como ib es el 
-eñor direct i r de la banda de uiúsiicfr 
de esta villa, don Kdmudo Molí Gád' 
ilara, tenemos nna pequeña i rinda, 
que sería muy de-eada por mucho-
pnehlos de. la pio\ii;cia. de im'is im 
pmíancia que cj de (jdindres. 
E L C O R R E S P O N S A L 
^ j j t 
S A N V I C E N T E D E L A B A R Q U E R / * 
Estuvo en- esía villa el cont rat : 
dc (dirás don Manuel Posada, quien 
oopíerenció ron el señor delegado so-
la e la cxtraccii-n de giuijo en la mar-
L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE BLANCO 
Falleció en el día de ayer 
habiendo recibido los Sanios Sscrameiilos y la Bendición flüostóiica 
i», 
Sus hijos don Manuel, don Luis, doña Jesusa, don Joaquín y don 
AUÍÍ'CI (lo? dos iiltimos ausentes'; hijo polf ' ico don Juan Antonio 
Vaesada (oficial de la Compañía Trasat lánt ica): hermano don José 
López: hermana política dofia Aurora Zulaiea: nietos, sobrinos, 
-primos y demás parientes 
S l T u I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señci 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descan-
so de su alma, se celebrarán mañana , jueves, a'las DIEZ en la igle-
sia parroquial del Santísimo Cristo, y a la conducción-de! cadáver, 
.que tendrá luírar hoy, a las SH3IS de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle del Puente, número 1, al sitio de costumbre; favores pol-
los que les quedarán reconocidos. 
Ta misa de a l iñase celebrará mañana , a las OCBO, en la iglesia 
del Santísimo Cristo 
Santander, í de junio de Í924: 
M m k & m h de Q. " S A f i ' S A J l t L N . —.yau i . -d í ) l ' r i m e r a , T d é í e n Q 
•j-t-n derecha CHI río Ueya, quedandi 
••- ai iaido :\\ el mudo J tiem.po en 
pie podría ni a -n.-ai lo, sin tósí-imai 
ios iníei. s. s del vi cindario de Un-
quera. 
L e s progresos do cendue 
c i en . 
Hoy se ha inaugurado un anto-óm-
..dhus Ford, in'-piedad dcA s.ñor Me-
'.o, pala ^ i d d i c i í lo corre.-.(jondencia 
Jesde esta villa a la esiaci m y dar 
..I propio tiempo, l'aoiliidad a los via-
jeros, que venían padt deudo las mo 
.estia - de un perezoso y agida e/.mo.i. 
carricoche. 
Viajero 
Sailió para Santander e! diyno S( 
5@r deilegado, guliernativo, qoa'n Uí 
vaha varios asuntos qu. ..le-uncha 
?on el señor general. 
R O I Z 
Despedida de fioref 
El domiingo se célelo ó en este pu-
do la. fiesta de las flores eon un 
hnpática fum-i.iii de iglesia y pi 
elocuente discurso, juedicado por- f 
padre Patricio, redenturi.-le. 
Con motivo de la lluvia la Resl 
orofana no pudo hriüar lo íflie íuer-
le descaí-, por esta simpática juvee 
'mi. 
Arreg /cr 
•Se están, reparando las raminas f" 
acceso a la parroquia de ^cruí, qn 
¡iando las f-asáiítes t f íás ur:.'*foTmes 
los tránsátos con grava, ijne ha . 
••oiis.didai-si' deMdamiente. 
L A B A R C E S 
Procedente de Madrid, llegó a es-
r i - n e ñ o y alegre pneldo el pie-li^i. 
50 s e ñ o r don (iuillermo Q.:\ dC Reb. 
,'eño con su distinguidd familia y s.--
vicio. 
ha. Hegada de este pr-rsonaje e 
siempre un aiContcRteiento en esf-
oncldo, donde tanto respeto v cari:': 
?e le profesa, por la piodi.ualldad d 
favores J' atenciones que a I-MIOS d i -
pr-nsa tan honoiaiile calradeio. 
Sea hienvenido. 
VA día de* ía Ascensión estuvo i 
•de ]>iieldo .-I sefior delegado, cpie i r 
vo a bien asistir a la ÉuriíSión religii 
•o que aquella tarde se estaba ce.k 
brando. 
l.r ofieció a Posada Noticia a=isf!-
a una confeiencia de car/icíer didáf 
•;'-o. qiíe tai1 vez pronuncie este jovet 
Gil la i-'-m ia, de Laharces. 
E L C R O N I S T A 
Roiz, 2S-M. 
NOTICIAS OFICIALESi 
M O L L E D O 
Por mal tra to 
La 6uardla o|yiJ dr- Molledo detuve 
v pu-o a disposición d.-i ¡mv. muni 
dpa! de P i é de Concha, al vecino d» 
Ü.'i; •••na. N'alentin <imizá.le7. (iai't-ía 
de 2á a Tíos, por haher mallratado ; 
Vnínília nnímia , que hahita en Pié dt 
ioncha. 
S A L C E D O 
U n {iaio 
F.nlie Cándido Hernando, de i'1 
:in!is. y su (-uñado Smanio í{arrio: 
Veei-nos de SaJcedo. se suscitó um 
cy'erfa, en la tarde del lunes, reci 
dénída -¡ • nn palo en la cabeza A 
esiiltando coíl una herida de grave 
dad. 
La (¡mu día civil detuvo al agresor, 
•oniéndole a disposicimi del Ju^adi 
I'1 \'ald:rredili|e. 
A B I O N Z O 
H e r i d a s grave -
En el pneldo de Ahionzo. el vecim 
de Es-jes; Manuel Rniz. agredid coi 
1,1 Pialo al vi i ino de Iderame. Mase 
ino (ditiénez (.ntiz. catiéáñdole una 
lenda en la fíente, de giéte centíme 
ros de i \: • • e n y gran inllamaciói 
•n d brazo derecho, smn,!,., califieade 
•u e-tado de prón^st-'CO reserxado 
L A R E D O 
Detenidos por estafa 
Doña Juana Santaimi riña de .l¡m¿ 
nez, que vive en la villa di- I.aredo 
adquirió el pasado sábado, 1 n la can 
tidad de - - i e n pesetas, un reloj, n-
par de pendientes, «los sortijas y bi 
nhilcr. a do- individuo- que la ga 
rantizaron eran de oro dichos ohje 
'ionio sospechara fiieian de mefaj 
lílS enséflé a no pla'ero, el cnal 1; 
saibei bahía sido víctima de ui 
:"iin>). 
1.a ref o-ida 9¡Pñma d f é eonocimien 
'O SUerhi,! , , ;., IJ, (; | | ; , , - ( | ¡ ; , R¡V¡, 
[••' a^pel p a . to. avisando ésta a ¡fi 
|e Coli-ndVes. dojíde se so^.diah, ' , 
•••luvieran los ál^Preé del he-ho. V.v 
'd'ecio. la Guardia de este puesto de 
tilVO a .Inan Martínez García y Ana 
'• pez Hamíre/,. los cuales se confesa 
fon auloies del hecho, ocnpándosplcí-
un h i l l e l e de oten pesetas, 60 anilloí: 
;• - o i t i j a - , ¡S pendientes, I í- alfileres 
cuatro relojes, seis cadenas, t r es iu-y 
d a l l a s y nn' dije. 
fuos det-enldos fueron puestos a dis-
nosiciim del Juzgado de instrm-ci.'m 
del pajPtido. 
A^A'\\aAAAA/VVVV \ \^Aa\aa \VVV\\VVV^\XVV\VVVV'VVVV 
M a n u e l 6 . I d l g o r a s 
Mumno interno, por o p o s i c i ó n , de 
Hosnital general rie Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
enfermedades del corazón y pu lmón»» 
QLANCA. 9. SEGUNDO—TELEF. 91 
C o n s u l t a de doce a u n a y m e d i a . 
vvvv^^wvv^vvvv^^vvvvvvvvvv^A^vvvvviAAavvvv^^ 
Para todo* lea aeuntss l ú a se r s l s t l c 
nan ven « n u n e l M 7 seicerlpelonoa, 41 
r i j a » t l a m p r « a l •dmlnistraugeci Ajrt? 
«tito m 
Infcrmación deportiva. 
O t e r o s e c l a s i f i c a 
t e r c e r l u g a r e n 
en 
a C a t a l u ñ a . 
C I C L I S M O 
L a Ni P r u e o a In fant i l de la 
U n i o n C i c l i s t a M o n t a ñ e 6 a 
Para el día 8 de junio se anun-
ció la segunda prueba ciclista de 1& 
'tueva Sociedad f n n n Cic-lista Mon 
añesa, y para el prpxiino se prepara 
sta lau-ieranie luc-iiu infautíi. 
Paia; esta can era ge concederái. 
JS .siguientes premios: 
Príniérü. Una preciosa .-opa. 
Si gundo. .Medalla de plata. 
rc . ce io . Medalla de piala. 
Criarlo. Medalla de bronce. 
Quintó. Medalla de bronce. 
Ih coi dam:is a los peques ciclistaí-
ie toda la provincia que esta es la 
ogun.da p. neha pi i-paratoria y q'iu 
I día lo se correrá eJ eampeoua'ti. 
nfaníil de la provincia. 
Récordaraos asiini-mo que, adeinás 
le regirse esta prm-ha por los íiegla 
neníos de la \ fdoi;i-¡i;alii-a lispaholí 
' Sociedad organizadora, se han dt 
ner en cuenta las siguientes dispo-
c ion es que cré'e neees-ario m-larar la 
nión (iu-lista: 
Primero. Que ledo epr^edor qu. 
articipe en la prueba tendrá que sei 
tí. n de 16 años. 
Caso de que alguno, intentando 
¡"Var a la Sociedad organizadoi-a 
• inscribiera sin cumplir este reqni 
do. debe sahe1, que se expone a co-
lee y ganar la pincha, en principio 
a que después el .Inrado procedería 
outra .-I c o r r e d o e interesólo, de^^i 
¡ihcirnd.de en la chi'dfK-ación de la 
)rueha e imponicmlole un seven 
astigo, después. Si el correddr per 
ene ce a alguna Soeiedad y es ésti 
a que le insoriije, el castigo le.-aer. 
ibri' la Sociedad. 
Sr-gnndo. I.a insi-ripcir n para esta 
•rucha S-erá de 0,0(1 pesidas é ¡.cem-
•osable en todo caso. 
Terc(>io. has inscripciones go reci-
aran en los tres garajes de hi locali-
iad y en el de Cagigas. de Guarnir 
'.O,- basta las oeho de. la tai de deit 
uróxin».) sábado, día. 7, después dé 
•nya llora se lecihirán las inscrip-
dartes ha-la las doce de la mañana, 
•n Hualasal, i-, primero, mediante e) 
ihono de derechos dobles, tamhién 
rremliolsahles. 
No se adjuitirá ninguna ¡iiscripci.m 
iespuiés de las horas indicadas. 
Cuarto. La l i : C, M. pone en co-
loeimiento dG los coriedores que nq 
fOdián cambiar de máquina sino es 
oor aveu'a, no entrando en ellas la 
de tubo. 
Los premios de o tras c a r r e -
r a s p a s a d a s . 
La Unión Ciclista •víontañesa pone 
en conocimiento de los eicli-stas que 
•layan-obtenido premios en las pruebas 
Diaman!. Chinde Delage y Copa Di-
••fH-tivos, que los corres'poml¡entes a 
%s dds primeras carreras se podrán 
-•ecogrr en los garajes de Torcida y 
Mofopié Salón, respectivamente, y 
<0 de la 1 Cop-a Directivos, desde e"l 
lía G, p r ó x i m o viernes, en el esiah'e-
•iinionto del tesorero de la Sociedad 
irganizadora, don Ki-am-ist-o S&nclie2 
:alle de Ames de p'.scaiante, zariale-
da «Lá Perla». 
E n honor de Otero. 
L a Comisirn de la Vuella a Fran-
da sigue trabajando, aunque su la 
bor parece hahei>e silenciado de al-
;IIII.IS días a esta parte. 
Eil Comitl- ' .iccutivo eátá al halda 
eon la mayor parte de los. Clubs de 
'a provincia y hay una bljena mayo-
í¡, (|e i-líos que se miiestinn [nopicio 
l hmna' a Otero can un partido d( 
homenaje y admiración. 
Hasta ahora son varios los Cluhv 
,. MI,.I fdoá incondicimu'Ünvnte, pre-
.cimando ahora a la Comilón a If 
Vuelta a F-ancia la confi -cidn de 
oro-rama de estos parí idos de lióme 
daie, 
t an p r o n t o como se de por termina 
1.0 s¿ i . ro i -ederá a la p i i h l i e i i c e i M . 
C c m i t é C e n t r a l del campso-
nato in fant i l . 
• En su últ-imii reun.i.m ha tonrad 
los SÍO-||ÍP;I1..S i e ' i i e i f l o s : 
Aprobar las aeias de los parlado 
-..•milna/.-s ci 'r')\-AÚ̂ < nltima.menl' 
y en su con^eciienc.a pioehi.mar ñ, 
na,!istas a los equipos To i relave^; 
M. P. (.infantil dé la RéaJ Soeíeda» 
(tirmiástiea) y al Inl'aniM Rpiiíisng I'- '- ' : 
Señalar ía oelfthraiCi(ta de la fina 
liara el próximo domingo, día 8, } 
a.o-a de las onee de la mañana. 
Siendo condición .precisa, que éjsta 
se celidire en cainipo nenirai, e.-n-
mité ha obietiiido de la S. D. Unió; 
Moniar;.-sa, la ce-ién (Le su canipi 
de Miramar, por lo que l.taceino1 
(onslar nuestro â  1 adeednienlo. 
GaSO de no ponerse los equinos d-
ai(iu;i<iid.| ¡paral efl promb1 amiento .dr 
áiihitro, anle.-. de las 4B honi^ ,1. 
conniéuzn déá partido, y or.oi 1 nnamer. 
te (-oiidunii-ado a este Comité, ¡ec-io-
D r . b l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S 
R E C T O y A N O 
RAYOS X. — MEDICINA CENERAI 
.Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel 
6-03.—Peso, D, esquina a L e a l t a d . , 
rá éste en un miiembro del C R 
Iriatóos. ' • 
•La Junta directiva de la pe(jp 




Ja • organ-i'/acaóji de este""j^2 
encuentro, publiicará en días su • 
otios uetalles de interés ^ 
F i n a l de la V u e l t a a Cataluña 
prueba ciclisia Vuelta a Catalmíi 9 
la eta.pa Reus-Barcelona, de iá ,0') 
t'qiefcroiS. 1U ^ 
Se dio la salida a 27 correiW 
ÍUé se bjlasificaron todos. ' ^ s , 
Los primeros 70 kilómetros Tn? u. 
'-o a la cabeza de todos los om-l » 
BS, Ante,,,, pero pronto fué J^AI 
por el trio J a n e T - O t e r o - M o n t e i S 
otros c ó r r e l o , que formando 
compacto p e l o t ó n , h ic ieron Ja últin/ 
parte del recorrido. 
La li-'gnda se hizo por esfñ 
l'nme.o.—Janer. en 3 horas »̂ 1 




Etos nes nltimas corredores entra 
rOH easi en pelotón y a cortfei-má di 
tancia de Janer. Qls" 
La clasili.-ación general arroja el 
-ignlente resultado: J u 
1 Éüssió, 25 horas, 1 minuto, 30 sé-
émidos velocidad media, 26,377 kilo-
metros por lima (record de tuda' la 
carrera). 
2 Montéis. 25, 11, 43; .'i Dtem, 25, 16 
K); í Juan Juan; 5 Janer; (i -\ ToiToll' 
7 P. Sant: 8 M. Alegre; 9 J. M. Sans: 
10 Tehno (01 reía: t i MiguRi García-
12 I ! . Hives; 13 [. Cruz: I í [. Cariata-
lá; 15 D. Aguilera; 16 (iniJleilmo An-
tón; 17 t. Segales; 18 l . Pegicós; 19 
J. Busqué; 2(1 A, Ortega. 
KVWWVVVV-V.VV'VVVVVVWVVVAA^ •VVWVWWWVAMW 
D R . 3 . M H T O R R H S 
P A R T O S Y GlNriJCOLOGÍA. 
R A Y O S X . - D Í A T E R M I A 
C O N S U L T A d e 11 u 1 y de 4 a 5 
SANÍFRANCISCO. 23-Telcfono 3-48 
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Las niñas desaparecidas. 
El director general de 
Seguridad cree que no 
han salido de Madrid. 
¿ E n T e r u e l ? 
MADRID, 3.—Kn l a i pnimeras liO' 
ras de la J nad rugad a de lioy se ha 
a.-' iilua-do Ja creencia de que-Jas tres 
ñiflas désa^araciéas de .Madrid ptie-
d'an hallaisi- en Teruel. 
Ajiarte de los despachos telegráfi-
cos expediidn- por el juez que en es-
ta corte midiendo eu el suauario, ano-
ciu- ->• dispuso la salida para Teruel 
de un inspector y j,)S agentes de Po-
la-ía, en vista de que de las investi-
gaciones mrJizada.s por esta últdina 
pudieio deiinciirs.. qm. al día siguien-
t1' de hi desafia r-ic'.-on misteriosa, 
marchanm las tres siiñas eu el rápi-
do de Zaragoza, ácorapañadas de un 
joven de aspecto jornalero, a juzgar 
pqr su traje, y al ouiil llamaban pa-
dre las eMatoras. 
No se sahe si ésta es la pista segu-
ra o si se trata de alguna de las mu-
cha- fantasías que. han ciin-irlado des-
de que las niñas ahaudonaron sus 
domicilios. 
H a b l a el d irector de Seguridad. 
l-d director general do Seguridad 
dijo a ios periodistas que nu había 
nada nuevo acerca de las niñas des-
alía recidas. 
Añadió que tiene la. convicción (1-
qne las n.nias no han salido de Ma-
drid, pues de todas las provinehn 
han contestado ya jos goheniadores 
üciendo que no poseen indicio ni de-
aille alguno que permita suponer q» 
iiayan Uegado a aiguna de ellas. 
Tamhién dijo que se conocía 
lemhre del señor que había sido vis-
to repetidas vces mi la calle de Hua-
•ión lisiava, y qife iba a ser citado a 
leclarar. 
•f'uniim', m.-inifostando que $ m 
asunto bay muchas cosas extraní» 
que espera qun se pongan en 
tu su día. 
U n a tormenta . 
TERUEL, M.—Ayer descargó 
gran tormenta sobre esta lófeWfg* 
derriimbándfvse. n.; cin-o inslalado ^ 
- l rv.il de la feria, v en el cual tra-
ba, j i el t i i i . : ' e ;o De! Val, hermano 
ide una de las niña? desaparecía^ 
tr.istí'íríosaíneñfe de Madrid. 
Coma se s,-.i-..x en principio se <w 
TUTó que las niñas estahan f,ll P bói 
de este artista, cosa que no sO p » ^ 
. . R T O N I O H B B E R D I 
M A T f e R M I A - C I R U G I A 
^ apee i a l i s t a en partos , 
do la ¡ m u j e r y v í a s n r i n a r i a A 
Gonaiütai dfe 10 a 1 y de 3 J Í | ..74 
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L a visita de los Reyes de Italia. 
A b o r d o d e l " D a n t e A l i g h i e r i " s a l -
d r á n h o y d e S p e z i a c o n r u m b o a 
E s p a ñ a , 
Detal les . 
MADRID, 3—El áflcaMe estuvo hoy 
^-én el iiünistério do Fomento, tralau-
do icou otras personalidaides de los 
preparativos para el recibimiento que 
¿o t r ibutará a los Reyes de Italia a 
su llegada a esta corte. 
El día de la llegada de los Sobe-
ranos, de Italia, además de todas las 
tropas de esta guarnición y de las 
fuerzas de los cantones, figurarán en 
Ja formación los alumnos de todas 
das Academias militares. 
Los Reyes ha rán sus visitas ofieia-
Jes en la siguiente forma: 
A l jefe del Gobierno en el minisl/j-
rio de la Guerra. 
A Tos vocales del Directorio, en da 
Preside ncia. 
Al gobernador militar, en su des-
pacho oficial. 
Al alcalMe, en el Ayuntamiento. 
• 'A los capitanes generales señores 
.Weyler y Fernández de la Puente, en 
sus respectivos domicilios. 
El Directorio obsequiará, con un 
aünuerzo al representante del Go-
bierno italiano, que vendrá acompa-
ñando a los Reyes, y que os, como 
se sabe, el ministro de Marina, du-
que do Tahor de RovH. 
Conferenc iando . 
Contimúan con gran ac-tivMad los 
•preparativos para la recepción dé los 
Royes de Italia. 
El general Navarro y Alonso do 
Ccilada conferenció ayer con el capi-
tán general, varios representan tos de 
Círculos y entódades, coronel Mar-
sengo y el consejero do la embajaila 
de Italia. 
L a f o r m a c i ó n m i l i t a r . 
En la formaoión militar, el día de 
ía llegada do los Monarras itafldanoá, 
i Un buque, un dii ¡g.iMe y una es-
cnadridlo. de aviiiüii's saldrán do nnos-
tro puerto ol día 0 para situarse so-
ipré las islas Colambvetes y asistir ai 
encuentro de las espuadras. Esa es-
cuadrilla irá protegida por un torpe-
dero y una gasolinera y regresara 
cuando se haya verificado el cncuen-
tao. 
Los marinos italianos dedicarán el 
día 8 a cumplimentar a las autorida-
des, el día 9 visitarán la ciudad y c) 
día 10 serán obsequiados por la co-
lonia italiana con un té en el note.' 
Ritz, 
L o s per iodis tas itaManos. 
RARCKi.oXA. 3.—Ksta noche han 
llegado tres periodistas italianos, qm 
váenen a infoiniar del viajo regio. 
Mañafia son esporatlos otros más. 
P r e p a r a t i v o s en V a l e n c i a . 
. VALENCIA, 3.—Las autoridades se 
nan_ rounido, bajo la tíresüídencja de1 
•caipafán general, para continuar e' 
estudio de los prefpamfívos do los ac-
tos que han de celebrarse con moti-
vo del viaje de Jos Royes de Italia 
m infante don Fornamlo legará 
el jueves; no se aJojará en Gapitanía 
general, porque embaroará inmodia-
tamente para saliir a rocihir ;t |0. 
Soberanos italianos. 
cepctónaPlÍíail'ía ''0 í''',,,i,ran'1 UBa ré 
So ignora si los EÜeyes de Ifaiia c 
ono.ano o a bonl,( déO aSis,,-,.,. co 
S f e S * 0 TraS 
~ 1 publica i t l U í £ & * o 
orden en que han de l o L Z -
figurarán todas las Acadeauiias miü- sc la§ tropas que biiibrirá 
ares, todos los roginiíiontos de I n -
íantoría de gnarniición cu Madrid, 
• Ihigeinieros, Intendencia, Sanahul. 
Brigada obrera topográfica y regi-
miento de la Guardia civil. 
En el dosfile ante Palacio fnnna-
rán tam|bi'ón los rogimiontos jiiunla-
dos. 
Rendirá honores en la estación del 
^ledfiodía una compañía del regi-
núento de Sáboya. 
L a e x c u r s i ó n a To/edo. 
TOLEDO, 3.—Esta noiohe so ha ce 
jtebrado. en el Goixii'i no civil, convo-
'cada por el gobernador, una reunión 
de todas las autoiiidades y fu orza? 
;\fivas para ultimar detalles de la 
juóxima visita de Jos Soberanos de 
Italia. 
En el puonte de Alcántara so colo-
carán los heraldos de la ciudad. En 
;]a plaza del irusmo puente se cons-
truirán artísticas tribunas. También 
Wi construiirán varias del Ayunta-
¡miieiiito, do ía Cruz Roja, de la F4bri-
ca de Armas, del CoTegio de María 
Cristina y de la Academia, de Infan 
tería, en la plaza de Zocodover, ar-
tisticainonto docoradas. Ocuparán uña 
tribuna, tambiién en Zocodover, va 
rías señoritas de Jos típicos puoJ)lo?v 
"ae Legartera y Vargas, con sus cla-
sicos y bonitos trajes. 
• Todos los niños y niñas de Jai? es-
cueilas, con banderas y cintas de loa 
colores italiano y español, esperarán 
Jl paso de los Royos fren lo a la qaíe-
Wm. Todo ol oxt.onior do ésta halla-
.Tase colgado con los diversos tapice." 
jae so lucen el día del Corpus. El in 
lerior estará espléndidamonto ílumf 
nado y adornado. Los cólepños eerra-
W ms puertas, haciomlo día de fies-
So está trabajando activamente on 
•^preparativos para este día. qu^ 
^eran solemnísimos, y por ol que ha^ 
P ân entusiasmo. El pueblo toledaon 
ínoutará. a. los re-aiios huéspedes su 
'^f entusiasta reciibimnento, dedká i 
«odes sus m/i.s nicas galas.. 
L a P o l i c í a barce lonesa . 
BAROBLONA. X - V A ü noche sa-
•*eft para Valencia, con objeto d 
«Jicsiur soTVie¡o de •vig-tiancia." cerca 
W tos Reyes de Italia, dos óaispecto: 
"'.J? °c Vigilancia y 28 agení-s do o?. 
lJ Jefatura de Pí.iicía. 
Las e s c u a d r a s i t a l i a n a y e s p a ñ o l a . 
. BARCELONA, 3.—El próximo (Jo-
Juiiign fondearán en oslo puerto las 
«Scuadras italiana y española, qm 
J^non para saludar a Ids Rovos de 
^ l ' a . La dotación italiana se com-
Sto<lG :1500 h0111il)|0í;' aproximada-
ra do] di;, a carre . con jiMiiv., de; la liega, 
da de. los Sonora nos do Hallo 
La .hora de llegu.la sérá las die; 
y media, y para enteres estarán la-
fuerzas distri.buídas on la sMenfc 
foima: 
Erigada. do Castro (¡¡roña, m ¿ 
puesta por todos los almn^os de las 
Aéademiias m.ililaros. 
vDivisión do Mantona al mando 
del .general Suárez í i í^án, coñipues-
ta por los batallónos, doj cupo de 
instruccir;ii. 
. Brig-ada m/ixta, rháñüada por el 
señera] .Montoi'o, fonnada p(5r 
Cuerpos auÉiliáres. 
Brijgada. da la (inaulia civil, al 
mando del general PcrVas; 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O S 
Dos Ijinigadas de Artillería, inaa-
dadas por lĉ s generales Acha y mar-
qués de Casal del Duero y una di-
vi.-ion do Cabailería, al mando del 
goni'i'al vizoondo do Uzqnota. 
Las fuerzas otilarán on sus puestos 
a las nuevo y media de la mañana y 
la línea estará, mandada por el ca-
pitán general, y en representación 
de éste acudirán a la estación a re-
cibir a los regios huéspodos ol gobcr-
nador militar y ol coronel del rogi-
coieráo de. Saboya, del cual es coro-
nel honorario el» Rey Víctor Mande-. 
Tan pronto como lleguen los Re-
yes a Palacio las fuerzas desfilarán, 
prosonciando esto desfile los Reyes, 
desde 01 bai.'cón de la Puerta del P r m . 
cipe. . 
Las fuorzo.s vrstii'án nuiformie de 
gala y los gonr.railes llevarán las ban-
das y condecoracionos. 
E l desfilo ante. Palacio lo harán en 
columna de honor con guias a iz-
quierda, marchando on dííeGcíón a la 
¡Jla/.a do Kspaña, donde se disgrega-
;án para i r a sus respectivos cuarte-
les. 
Abrirá el desfule la brigada Castro 
GLrona y la ci rrará la de Caballería. 
L a s a l i d a de los Soberanos . 
ROMA, 3.—Mañana, miércoles, em-
barcarán los Reyes en el puerto de 
Spezia, a bordo do! navio «Danto Ali-
jíiierbi, pf.ra di'igirsc a España. . 
Se había periwidó en que .la partida 
?e haría desde Civilta Vocliia, habién-
-loso cicsislido -le ello por el poco ca-
'.ad " da esto prorto. 
Con los r:'".''-s. e mvifados por és-
os, irán ol erafcajádor de España en 
Ú Ouirinail, conde do la Viñaza, y los 
agregados iniliíari's y navales. 
La escuadra española, compuesto 
lo sris navios, al mando do) viceal-
mirante Rivera, saldrá al onouontro 
do los Royos. 
En ol bnqno alniiraido, ((.Taime I», 
irá ol infante don t'oniando, ol mar-
fués do Magaz, ol ombajador do Ita-
la on Madrio y los agregados de la 
Embajada. 
Las das oscnadras se óneohtrárái) 
•n las úmn-di.'o ion '- do las islas Co-
umbrui-ía, y al darse vista los barcos 
es paño tes coíocac^u en los topes la 
band'M i. na-ÍM'al ai mismo tiempo 
tue N lando- d- Italia será izada 
ni el pala niavo' de! buque ahniran-
te. o r ' iand.i los oorrospoirdicnlos 
saludos las divisiones navales, 
vwvwwvwi'wv uvvvvvvavvvvvvv\'vvvvvvvvvvvvv> 
Acuerdo plausible. 
L a situación internacional. 
E x i s t í a u n e x t e n s o c o m p l o t a n a r -
q u i t a s p a p a m a t a r a v a r i o s j e f e s 
d e E s t a d o . 
i 
Cada miembro de la familia 
gozará de mejor salud to-
mando de tiempo en tiempo 
una dosis de Citrato de 
Magnesia Bishop. Es un 
aperitivo ideal, agradable y 
eficaz. Mantiene los intes-
tinos, estómago y riñónos en 
funcionamientb regular y 
saludable, purifica la sangre* 
tonifica los nervios y reju-





En todas las Farmacias y Droguerías. 
Exíjase Que lleve la marca 
como prueba de su legiti-
midad— . Preparado solawen te por: 
ALFRED BISHOP. Ltd. . 
17,Speck's Pields.Londres. E. l Agentes Generales para-España, Qibraliar. Canarias y Marruecos: Síes. Sebastián Tnuler y Cía, 
Montera, 18, Madrid. 
MARCA oe 
T E A T R O P E R E D A 
r E M F» O 1̂  A O A D E V A R I E TT 1 : ÍS 
HOY, MIÉRCOLES, 4 DE JUNIO DE 1924 
v > £ r i ~ o e l o SÍ r t t i ' a . o c i o n o w , 
j ^ g g H ¡gs sieie. NOCHE: a las diez y media. 
L u í s i t a d e N a v a r r a , C h a r l e s , 
B l a n c a d e N a v a r r a , T h e J o a n -
n y s y L o s L u x e n f i 
A t a c a n d o a I t a l i a . 
CONSTANTINO FLA. —.La Prensa 
turca ataca violentamente a Italia por 
liaber eoncentrado sus fuerzas en 
Rodas. 
El Gobierno de Roma ha dirigido 
otra nota a Angora exigiendo la rea-
pertura de las escuelas italianas ce-
rradas por orden del Gobierno repu-
blicano turco. 
De u n a s negociaciones . 
ROMA.—A consecuencia de las ne-
gociaciones entabladas Ihace algúi) 
tiempo entre los Gobiernos de Roma 
y Belgrado, Italia ha obtenido el de-
recho de explotación de la línea fé-
rrea montenegrilla Antivari-Vibazar, 
que desarrollará por la construcción 
de un ramal hasta el lago Kscutari. 
5 Qgoesíavia concede también a Italia 
la expílotación de una vasta región 
forestad en Bosnia. 
Complot descubierto. 
BUDAPEST.—La IPolicia ha des-
cubierto un comijloi por el cual so 
preparaban alentados contra el Rey 
do Inglaterra, presidente de la Re-
pública francesa' y canciller de Aus-
tr ia monseñor Seipel. 
La Policía practicó numerosas .de 
tenciones. 
I t a l i a - T u r q u í a . 
GOlNSTANTINOPLA.— A conse-
cuencia, de haber desenibarcado los 
italianos tropas en la tala de Rodas, 
el Gobierno turco pidió explicacio-
nes al dé Italia. 
C ó m o las cxpliicaoiones recibidas no 
fueron «atisfactonias, e,l Gobierne 
turco ha encangado a su lepresentan-
le en Roma que insista nuovameníe, 
y entre tanto ha' adoptado medidas 
de precaución en Smima y Adalia. 
E l p r o g r a m a s o c i a l i s t a f r a n c é s . 
PARIS.—El Congreso del partido 
socialista aprobó el problema que ha 
de presontarsel a»! nuevo Gobierno 
presidido por Herriot 
E l programa dice que se deben su-
oriamr los decriét^s-deyesj Testabileco;' 
el fluonopolio de ceriilias y fósforos; 
supnimiir la embajada del Vaticano; 
apalear estr'iibtaraenite fe Ley de Aso-
oiaciones; redneir r l tiempo del ser-
vicio miiLitar en filas; respetar la 
jornada de. trabajo de ocho horas y 
Ja sindicación, incluso de los funcio-
narios del Esftaáo. 
Respecto a relaciones exteriores se 
mantendrá la paz con todos los pue-
I-los. fomentando la vida de la So-
ciedad de las Naoiones, y se i rá al 
restablecimiiiento de las' reí ación e-.-
con Rusia. 
En vista del actual estado de Ale 
martia no sc irá, por ahora, a la eva-
cuación del Ruhr, no sólo para sa l -
var a Francia, sino a todos los pn;1 
blos de la opresión del pangennani^-
mo y de los nacionalistas. 
Es preoiso asegurar el control rela-
tivo al desarme de Alemania, ha-
ciendo que en ello intervenga la So-
ciedad de las Naciones. 
Termina el programa diciendo que 
se debe establecer ta segundad te-
rritorial por miedlo de pactos debida 
nenite ff.arairíazados por las Sociedad 
de las Naciones. 
E n /as C á m a r a s f r a n c e s a s . 
PARIS.—Hoy se cons¿ituyó el Se-
nado, asistif ui! i Mr. Poincare, que 
ecupó un escaño. 
IÉI pr \ - i i l Miti' se linhitó a pronun-
ciar un discurso necrológico, levan 
tando la sesión. 
En Ja Cámara de los diputados se 
nnicedió ; | examen de actas, apro-
bándose 437 y rechaizáaTdosc- por 353 
votos una moción, en la que se pe-
día el aplazamiento de las sesiones. 
L o s que a p o y a n a IVii lIcrand. 
PARIS.—Los grupos de la izquier 
da ivpnlilicana y el dem.ooái.ico .acor-
daron ponerse al lado do Miillerand 
para ; mil rai-restar la , -campaña que 
contra éste hacen las demás izquier-
das. 
También acordaron proponer a Mr. 
Maginot, ex ministro de la Guerra, 
para, la presidencia de la Cámara. 
Revue / ta s en A l b a n i a . 
ROMA.—La situaoión en AJbania 
es muy grave. 
Los rebeldes se apódoraron de K 
cindail de 'Tirair i . 
V.w \m enenentro IiaNido. resiUta-
ron muertos 34 gul»ernanientales y 
16 rebeildes. 
T a m b i é n en R u m a n i a . 
PARIS.—En Bucarest se ha decla-
rado un mbvdkúiento contra el Gabi-
nete Bratiano, babiéndose apodera 
« - « ^ • V W V V V V V V V V V V V V V M A A A ^ A A ^ A A ^ ^ ^ ' V V V V V ^ 
O r T V e g a T r á p a g a . 
M E 9 I G 0 C S P E O I A L I S T A 
vida praá icando el S i i f©r inwlade í de l a pial y tserctes 
OolasuMia á& 11 í 1 y ctó 4 a B., 
MENDEZ NUNEZ, 7. SEGUNDA 
A . T m w n i é C i r t U B 
La fiesta de! Secreta-
riado. 
TOLEDO, 3.—-La Asociación de se-
cretarios de Ayuntamiento de esta 
provincia, acordó dedicar mi día al 
año a la, fiesta del Secretariado, ve-
rificándose ésta hoy en todos los par-
tidos con extraordinario entusiasmo 
La del partido de la capital se ce-
lebró en el vecino pueblo do Guada 
mur, sirviendo a la vez de bomenajt 
al secretario de aquel Ayuntamiento, 
don Antonio Lage. antiguo periodista 
toledano. 
A I acto asistieron todos los secreta-
Irlos do los pueblos del partido, el 
presidente de la Asociación y varias. 
personalidades de la capital y de los 
pueblos inmediatos. 
En el salón de actos del Avunta-
ntientoí se celebró sesión presidida 
por el alcalde de Guadamur y todas 
las demás autoridades, asisiiendo. 
además de los secretarios, numeroso 
público y los niños de las escuejas, 
con la bandera nacional. 
Pronunciaron interesantes discur-
sos eJ alcalde, el presidente de la 
Asociación, el párroco y el festejado. 
qne leyó después mnebas y valiosa^ 
adhesiones. 
A l final se telegrafió ai presidente 
del Directorio felicitándole y adbi-
néndose a su patriótica labor. 
^ / W V V V » / V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ 
o V i a j e s , 
b e e n c u e n t r a n e n n u e s t r a c i u d a d 
f e u n d e d e l a C i ñ i e r a y e l j u a r q u é s 
o e L l a n o de san J a v i e r . 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los auxilios ospiri-
mafles dejó de. existir ayer en esta 
Gímdad la bondadosa séñ&TQ doña C)¿-
loros López Gómlez,, viuda de Blanoo. 
Dama virtuosísima y enaniorada 
'Serviente de la caridad, captóse en 
Santander infinidad de amistades que 
ban de sentir profundamente su fa-
llí ein jento. 
Piadosamente pensando el Al(ís¡m0 
habrá | ; omiado las virtudes de la di-' 
fnnt i señora con el premio que guar-
da pa--- las almas buenas, qne han 
í a -a do por la 
bien. 
Descanse en paz. 
A sus hijos don Manuel, don Luis; 
doña lesusa, don Joaquín y don An-
nol; hijo político, hermano y demás 
famili iros enviamos nuestro pésame. 
ffdgámóíT ¿ " nuestros s u s c r i p í o r e s que 
siempre que hagan e n v í o por giro pos-
al de alguna cantidad escriban a este 
A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n i c á n d o l o , para 
QonsuEta de enfermedades de nlftoi 
y pulmón. 
Rayo» X y Electricidad m S d i e a . 
Eorab de once A ama . 
do los rebeldes" de éste ^ de sus mi -
liiistros. 
No se ha confírnuado la noticia^ ' 
P a l a b r a s de T r o t s k y . 
BERNA.—Trotsky ha dicho, duran-
te la celebración de un acto público,-
que ellos no debían de rechazar de la 
políitica exterior del antiguo régimen 
lo que aquella tuviera de bueno. 
La ' cuestión de Constantinopla y* 
de los Estrechos—^dijo el leader bol-
chevique—ha sido una de las cuales 
on que no sufrió equivocación el za-
rismo. 
Es preciso decirlo alto, para que se 
sepa de una vez que un pueblo como 
e! nuestro no puedo quedar ahoga-
do por el capricho o intereses, cual-
quiera que estos sean, 
i l / V W V W W W V V V V W V V V V V V M W V V V ^ 
R i c a r d a Pe layo G a l l a r t e 
fspeelalltta sn enferntadadet 
OocDEtólta á é once a imt i . 
.TARAZAJNAS, 1 0 — T E U B ^ O N Ú 
de alAM. 
> / \ A V V V V V V V W V V a A A ^ ^ A A ^ A ' V V V V \ V V V V V V V V V V V V V V V 
E L DIA EN BILBAO 
U n joven ahogado . 
BILBAO, 3.—Emiilio Ibáñez, de 17| 
años, natural de Arccniega (Alava),. 
y domioiliado en Sestao, calle de la1 
Gran Vía, 125, acoi-ipañado de dos 
amigos anás, penetraron en una. huer-
ta con al objeto de sustraer fruta; pe-
ro persegnidos de cenca por los guar-
dias mnnúcQpales, se echaron al río 
Zuloco para salvank* a nado, y el 
Ibáñez que no sabía nadar se fué al 
fondo, peieoicndo ahogadora pesar 
de los esfuerzos realizados por sua 
amigos y vanios vecinos. 
DI cadáver apareciíói flotando una 
hora después. 
E l Juzgado municipal de Baracal-
dO se personó en el lugar del suceso,-
levantando el cadáver. 
Esto triste suceso ha impresionado 
grandemiente a los vecinos de aquel 
pueblo. 
R a t e r o detenido. 
En la cain|pa de los Ingleses, el 
guarda d é unos ahnacenes sorprendió' 
dentro del local a dos rateros. 
Estos, al ver al guarda, trataron ¡de 
-capar. Uno logró su objeto, pero el 
otro quedó detenido. 
Este, que dijo llamarse Víctor Fer-
nán dez, de 18 años, ingresó en un ca-
labozo. 
Le fueron ocupados dos sacos, s i e -
te delantales y una fiambrera. 
Atrope l lado por u n a u t o m ó v i l . 
Vicente Regidor, de 9 años, fué 
atropellado por un auto en San Sal-
vador del Valle, resultando con la 
fractura del fémur izquierdo por s u 
tercio medio. 
En el mismo automóvií que le atro-
pelló, el 29-41, so lo t rasladó al Hos-
pital do Basurto, donde so le asistió 
convenientemente, siendo calificado' 
su estado de pronóstico reservado^ 
El chófer fué denunciado. 
U n a d e s g r a c i a . 
En la mina ((San Luis», propiedacC 
de d o n Luiis Núñez, fué alcanzado' 
por un desprendimiento de tierras el 
ollero Severo Péláez, de' 37 años,-
vecino d'e Bilbao. 
Resultó con la fractura, 'de la; pier-
na izquierda y lesiones generaliza-
das, ; t 
Kn la Casa do Socorro del' "Cciítroi 
le curaron de primera intención"."^ 
VV^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\iV1 V\A 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y mediÁ, 
65AN JOSE, 11. HOTIEU 
Uno que quiere morirse. 
Los aviadores e scép-
ticos. 
NU 10VA YORK,—Un aviador m i l i -
tar, Walter Sutter, dice en el aHc-
raid» que dosea vivamente que se; en-
saye el famoso "rayo do la muelfíf',} 
sobre su aeroplano de metal,; que lef 
piloteará é!l mismo. 
—iXo quiero suicidarme—añadió:—, 
pero soy un escéptico respecto a esff 
invento.! 
La prueba parece que se Hará1 'ev^ 
lucionando dicho aviador! .a 30Q.";p]3> 
tros de altura.. 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I D O 
darlos y enfermedades de 
Consulta de doce a dioa.-
la mujer. 
A f t ó X I . - P A G I N A r É i 2 s j p e i É : B b . o ^CÁNTABRO; W D E J U N I O D E 1324 
Los crimenes del anarquismo. 
E l a t e n t a d o c o n t r a m o n s e -
ñ o r S e i p e l . 
E l c a n c i l l e r e s t á mejor . 
VD/N^.—iKI l vsladn del CailjDill^f, 
«lonsefK))" ISeipê l, es saUsiátiíoiri-o. 
¡La l)ropiorragia iuterna no lia Ir'as-
pasado' la partí- iiderior dél puÜiítóri 
derediio, creyiendo el ductor Sin^Pí, 
espeCiaJista. de la diabetes, qué podrá 
evitarse la upi iacioii do extraei- la? 
balas del púilíínón derecho y lado iz-
quierdo del iicclio. 
-'Jaworek lia sillo , opci aiio-. Su ésláJ 
do es graye.' 
Condenando el a tentado. 
Én lá s'esic-u Jiiau'ginal del Coinit--
ejecutív;') dd Cúhgresó Inleinaciona 
de Am teidam, que actualmente st: 
ireúnc en esla capila!. Iiablaion el ex 
earicWler UeYmei-, el ajcaldtí fle Vfvpix 
y el ééÉow oito Raüferi Este liittnn 
cb'UdeiK- el aliMiIndo, a l i i niandi)' qm 
BU autpr, aunque o b r e r o , no estak. 
en éspírifcu dentro del gran inoviniien 
to Iminano, y übeiador de la •>-cia-;( 
obi'eia. ¡ a i i e r decilaia que el ddetoa 
Seipeil representa a la 'clase adversa 
ria de los trabajadores, pero nin^n 
no de (•esr'is aprohai'á el atentado. Cos 
congresi&tas saJudaron con una ova 
ciídi las pailabras de B a ü r ^ 
J a w o r e k e r a un p e q u e ñ o l a d r e n ; 
\"Ii;N.A.-^El. ..periiulico socialistc-
«Dei' Mórgern), de tendencia c uní; 
nisía, puMica; una c a i t a enconí i ¡ida 
»en -e| .• i o n i i c i l i o do '¡"'v.r-"1;. en íf 
cual se.declara culpaible de alguna1, 
sustracciones de fond()s, y ante el le-
ínoir de ser detenido expresa su in 
tención (?'• súicidai-e, pero aides di:' 
querer i l . ̂ arse por de'ante a la «>e 
Boná qar- tírefi citl'jpa'bíe dé Ja desg •; 
c i a d a "éitiTaCiori eñ qn-1 se ''nen -níra; 
los obreros austríacos'. 
Todos ' p e r i ó d i c o s , sin distinción 
de matices, incluso los socialistas ^ 
coiuunMas, lanrentan lo ocuri-ido. 
t r a t a de u n c r i m e n p n l í t M o l 
VIENA .-^i .os jefes del paríídd d 
Se'pel biégíÉfS que el asesino, iaw 
rek, tuviese perturbadas sus facuHa 
des méntafleS, y ásegti'nlii que so t r á t 
de un ajeidado. orííanizado por ¿l^u 
(?' !itrairios en la fiolítica. 
A las puertas do la ninerle, y ei 
, uno de fos ínoineiitos de linndez. e 
asesino 'ha'declarado que h.-ibía sid( 
inducido por' otros' a cometer el cri-
men. 
Protes tas en A l e m a n i a . 
BE.J?lUN.—W pre^id.-me 
ói! cancT'er Marx h a n enviado tele 
gramíie i \ \ presiden lo de An-I rin. so 
ñor Hainisch y al doctor Seipel. ex 
presando la sinupatía del Gobierno v 
pueblo a'" náu. que protestan contrf. 
el indigno atentado de auo ha sid 
víctima c' canciller aust r íaco. . 
P é s a m e del P a p a . 
• ROM-V—Al repibir o=l.a tartle el 
Sumo PoM îPc^ a una del o trac i ón d^ 
f^eladns 'ui^lriacos, los expresó su 
tp^sam0 r ' , r ^ ateolado de que ha 
¿Mn vte+im-i el canciller. 
Pío XT'.^izo sus más ferv'>ide-s vo 
T»or el restablecimiento del seño- ' 
Seipeil. 
Matr por orden . 
VfFiV\.—Scrún un tes t iQo presen-
cial del atontado, al ser do-tonido o 
asesiinn y conducido al puesto do Po 
ÜK-fa," declaró: «Soy inocente. He ma 
lado por orden». 
Instado a que dijera por orden dr 
<TUil5'n, .laworek respondió: «Matadim 
antes. No <'iré n a d a » . 
Datos b i o g r á f i c o s . 
Monsoñor Seipel es una de las figíi 
ras nhág- interesantes de 1 a polít i ca 
europea. •' • 
La exaltación de esto prelado a-
Poder ' fné ' considerada cómo Ta sal 
vación do 'Austria, que, aíl sor arreba 
tada así áH Cohierno do los socialis 
tas, eytr(') ha i o el régimen oij^toa^r» 
de monseñor Seipel, en "un período di 
reconstrucción. 
Al desnieinbrarsp el antiguo Tmpe 
rio. c a d a tiacionalidad q u e d ó entre, 
fiada a sus propias fuerzas naturales 
y mjo,nt'ms algunas, corno ¡lohemia 
eran propicias a un rápido ronaci 
miento, en cambio Austria q u e d ó mo 
ribunjia y macrocéfala dentro do u n a ' 
fronteras suicidas, probibiéndoselo k 
anexión a A'emania. Los osJavos s' 
incorporát'on a Servia y los polaco-
aí Gobierno d-1, Varsovia, pero la En 
tente no toleró que Austria, siguien-
do estas corrientes de aglnlinacion 
/'tniea, se uniera a Alemania. 
A¿5á quedó Vieria, antigua capital 
!e un extenso Imperio, convertida en 
cabeza monstruusa de un K dado pan-
piérrinjo:. Amputados ios miembros 
que le dieron vida, la capital se ane-
ímió i ;IÍ áiani 'Mite y peso grave, mor-
talnienle .sobre un país ya extenua-
do por la guerra y con una moneda 
ei reienteme'Krlo dopi ociada que le \'M\-
ppáfa adquirir Jós iñág elementales 
productos. 
Los di-tiiitos gremios profosicmaleí-
;e vieron obligados a pedir e-i auxilio 
•lo' sus tíoiégas i'xt ranj.;: os, para for 
mai mi fondo do divisas saneadas, 
con las qlie poder comprar subsisten-
'as y medicinas. Ll pueblo yacía efi 
'a ' in-eria y el Iv-tado üta a 'a quie-
bra. 
E1 talento, i>al riot ism i 'abe--i:).-!-
dad inveiosimiil de monsi'ñor Seipo'-
mei •ciinun el crédito de la Sociedad 
de Naciones, ivl inosirnu 'sto fué po 
dado con mano ñrane V Vo- ' ' i^ con-.-m-
•aba a le •lud d- -• f i ter 
zo imtoí6aycg del prelado v rfnncirtle.r. 
Éé natural que la vesan:a del aóar 
qni-la agro-oi- hava «nlo - t'e-p'oradi. 
dj icra v n'^lrcamopte íxirt* -«nr In 
miomas izanic-r-das. La ifar^a ben»;c: 
d e m;) 11 s o Tro r Se Inci) i n e >• • í n' h'i i n i e 11 a 
' • del b'do f-driota a'i.-«-:"co. 
U t imas not ic ias . 
VIIíNV-Almi-s-eóo. -•' 
mojor-[.,MÍ-.l. 
Se n n i r - f i ' a • y l»a •• r !" 
rénciádo con su- th:',.'¿<' • 
P A R T O S Y C I N E C O L O O I A 
M e d ^ i n ? . y, 3 i r u s i a dp «"•'«» */nsity*' 
Consn'ta. do 11 a 1. ^an PrAnpi.*'] 
•1 _ trhT.V>ó.ó 101̂ 1 
i IJOR fiio DI mmu m 
S e r v i c i o ¿ x d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: m m t m u , w m w 10 
•^———ii mi ' — ni MJiBimi —MLiBim—B» 
D r . H n g e l R n i z - Z o r r Q I a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de orce a una y media y d 
uinco a seis (Esquina a Poso). 
p g ^ Z A v t v i K . 9—^TRT .KiPANif l mJ>, 
IIIIDO umui \nMi 
A B O G A D O 
CotnsTilta de diez a do« . 
©UPr^OS, 48. PHIMERO DBREGBb 
P r ó x i m a i n a u r u r a n r n 
Detalles del Museo Ro-
mántico. 
M A D R I D , 3.—L'hi una casa de b 
-calle de San Mateo ha quedado n i -
limaiia la LTlSftallaioién del Museo Ro 
nn'in.l ico, que con gran acierto ha di 
rig:i(do el marqués de la Voga Incján 
'Kl Museo os interesantísimo y ha 
de llamar podorosamonte la atenció,) 
njjjfts a -^il s« ha llevaidw con de^jura-
dísimo "huon gusdo e.l anuhionte de 
sigilo. • . 
Figuran en él una salla dedicad;' 
a Goya, nt-i-a que es reflejo del di 
la época isaibeilina, otra con reíraito' 
paipe.'le«-. Vibros, retratos v m.ucho« 
de artistas de modiiados del pasad' 
FÍ:'<T,1O: otra dedicada a Larra, cor 
objetos que fnerón de la propiedad 
do «Fígaro»,- y otra en ano so expo-
nen cuadros y Tmiohlos de la oorrr; 
do Ja Tn'd'Oipendenoia, retinado de de 
ña tsaibefl y época de la Rei^encia. 
Hay adojnás nn im\portantjs;iino ar 
chivo militar—cuva insfai'actñn hi 
comido a cargo del suhsocretariio d* 
Guerra y del general señor Rodri 
iginez MhUreOo.—ífue consfta de uno1 
1.200 libros, diiarios, y dOicnmento? 
casi todos portone^ionies a la gin 
vr.i de la Independencia. 
Muchos de. los Objetos expuestos 
«on propiedad del marqués de Veíra 
'.nciá.n, argunos cuadros han sido-ce-
didos por rti Museo y otros objeto^ 
bor las familia^ do Larra, marqué.1 
de CerráJfbo y Fabi'é. 
NOTAS PALATINAS 
A u d i e n c i a s . 
MADRID. 3.—tfín Palaeio obtuvo 
despachando con el Roy un voca'1 del 
Diroictonio, en ropresontación del [.re-
si dentó. . . • . 
ifeil Mona.'-ca reeiJ>ió en audiencia a l 
excelenitísimo 'señor conde de Zubiría, 
que aicomijiañaba a uníi comisión d ' 
ravieros bilbaínos oue se eiieüe'ntran 
en ,1a corte; a don César do la Mora, 
que iba con ol súibdito iiTrlés m'-ter 
Fiando; al marqués de V i l l a s v i H i a . as1 
nuinistro de Cbiile y, al conde de Peña 
Ramiro. 
Notas de la Alcaldía 
Un4 oficio-
Por el señor Vega Lame i a se ha 
nasudo u n oficio a los aGcaldes de 
barrio, con propósito de que coad-
yuven con toda oñcacia, a las opo-
raciiones. de inclusiión .on <;1 censo 
electoral que se está confeccionando. 
'Al mismo tiempo se b's rocomio.n. 
da evitar se expendan bebidas pn 
los esfaiblociimiontos de sus respecti-
vos barrios, fuera de las horas se-
uiladas poy ja l^y.. . ( r k í i * ^ 
J u n t a de R e f o r m a s Sociales . 
Se reunió anoche, bajo la presi-
dencia del señor V e g a Lamerá, la 
.lunlai local do Reformas Socia-
les, tratandn do diiferent.^ cuestio-
nos .pt-Midienícs do lesoincion. 
-Según nos diicen, y con referencia 
a la venta de vinos tln-loS on las ta 
.iiorna's, (Juedó ésta prohibid-á, una 
vez pasadas las ocho do la noche. 
Tanübién, aü parecer, Irpicdó acor-
dada la clausura do un estableei-
miiento local, en cuanio a hidiidas st 
refiere; 
Dos procesamientos. 
Contra don Indalecio 
Prieto y don Pablo 
Icj^esic-Si 
BILBA©', 3.—i-;i Juzgadfi Ibl d.islr'r-
to del l-aisandio, pui dolé.ifífóióp dé 
Ja Sala segmida del TrÜHinal Snp|re-
mo, ha notificado a l ex iKn'i'e, lo! a 
Cortes por Rilhao .Ion indaiec.io Prié 
to tres n;ueyos autos do procesinnicn-
to por delitos «Je impiviHa.:' u;;.j IQÍ 
¡por injurias al Roy, otro por inju-
rias al Ejércilo y otro por ii*j.urja£ 
a la. autoridad. 
* * * 
MADRID, a-^E) luz-ad:-, Aei fjis 
trito del Centro ha not'ficado al ií. 
fe do !os so.cij'i'^'tas, don !'.••'• ,) rd'e-
«las, su procesaiihioinf o como d-te-
to r do ((El; Socialista», por hrriwr in 
s-ortado on dicho diar'o 'a eoTifer n 
'•ia ano acerca dé] "'•ü'-Ienn' •' • I-
responsabilidades did don Inda! c i é 
Pnipito on el Ateneo de Maní,;: 
abril de .102$. 
J I J : i-» d o r f os ró .'ÍÚrí § 
Se reiinírán el 20 
junio en Londres. 
•LONfDRFS.—Ll «lie iy K,...;.-:i . 
' • i i iím r, evV.to. es veiv. 
íUitiil - que o! uuuvo phísideiittí M 
Consieju iVancés venga a ¡.-.nd-e-- :•-
día' 15, paia íelifsi1 una ent..-visla pn-
iniiihat; éou M a e d o n : , : ' • qu ,, 
• • do lo -• (¡abie-Mc.-? "bi ih-ai-v. r. . 
.-s, alazano y bel-a ée reuui-ráü fe' 
d jUCvO: 
U^osjanto y otros nada. 
Las grandes fortunas 
inglesas. 
Ln.\i>KI-s.--.Segrn, un infonne ofi. 
m r m a t e el ejercicio financier. 
W M - i m , bahía on la (¡ran Brétafle 
m personas que disfrutaban de ron 
las o ganancias superiores a 50 00C 
'ihras 1.600.000 pesetas). 
Esa cifra se descompon - asi: 278 
nitro 50 y 75.000 libras: 127, de 75 a 
'00.000, y 137, con más de 100.000 l i 
hras. 
N u e v a M o n t a ñ a 
SOCIEDAD m m m m h m m y DEL 
ACERO DE SflfiTANBEli 
Con arreglo a lo acordado por te 
junta general, se pagarán desde di 
'() del corriente en esta Sucmsol del 
Banco de España, en el Ha neo Mer-
cantil y en ol Raneo de Santander 
previa la presontacH.n de los títulos 
> sus resguardos y con deducciem de 
'os impuestos \igeides, el dividendo 
'irmioro 12 do t r e in ta pesetas ppr ac-
ció-ii por los henoricios de 1923 y la 
oarlicipacicn de once pesetas con 
c incuenta y c u a t r o c é n t i m o s que por 
los mismos beneficios corresponde a 
cada «cédula de fundador». 
Santander, i de junio de lOíi.—Kl 
presidente del-Consejo do Gobierno > 
Mlniinislnicióai, V i c t o r i a n o L . D ó r i g a 
>AÂ /V̂ 'VV>'«A'VVVVÍ.\Â /V\M/VVVVVV\A'''V\AÂ VV\'»/V< 
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De regreso, roauuda la. visita y 
consulta. 
--««/VVVVVV-vVVVVWA^^VVVVVVVMAaAíVVVVVVVVVV» 
E L 8 D E 3 U N I 0 
se cumple el décimo aniversario 
de la Fundación de . 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
y es nuestro pro pósito el de publi-
car ese día un nú tuero extraordi- 1 
nario de 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
con curiosos relatos de la vida 
del ocriódico, .arandes infonua-
.ciones y muchos grabados. 
Q u e r e m o s h a c e r 
ua número interesante y pondre-
mos todo nuestro esfuerzo para 
conseguirlo. 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
de venta deben dirigirse a la A á -
ministración antes del día 6, ex-
presando, en linne, qué aumento 
desean que se les haga en sus pa-
quetes, teniendo en cuenta que 
a pesar de las 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
y de los 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
j de los comentarios e informa-
ciones no aumentaremos el pre-
cio del ejemplar de 
£ 1 P u e b l o C á n t a b r o 
que también se venderá a diez 
céntimos 
E L 8 D E 3 U N I 0 
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L a situación en Marruecos. 
H u y e n d o d e l b o m b a r d e o d e n u e s t r o s 
A b d - e l - K r i m c a m b i a t o -
d o s l o s d í a s d e v i v i e n d a . 
de SAIZ DE CARLOS 
( S T O B V I A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
queta veces,alternan con estreñi-
j , miento, la dilalación y úlcera1 del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
Choque de u n tren m i l i t a r . 
VALENCIA, 3.—iPro-cedonío do Al 
Éeciras un tren mipitar que coiulucíí 
cuatrociioutos' nueve scldados do cuo-
ta, que prestaron servicio en" '.áfrica, 
M llegar 'a la'Pasarela-' oheicó con 
oiuos vagoiies de .inerrancias y seis 
do éstos desjearraarbri. 
.Rosu.Hainii losionadns do • aígyna 
miportancla el jefe del "tren, José Du 
bos y ol ¿oíiid'iwStóF Ksinocildo Her 
nándoz. 
U n accidente-
•MP'-LII.LA, 3.—El aparato húmero 
15 ele las escuadrillas do Nadar ate-
rrizb on las proximidados do Kandu-
sa, con averías en ol motor; 
Allí quedó dnrnnlo la noclio. 
U n a g a s a j o . 
M W J t l A , 3.—Los jefes y oficíale* 
de Artiilloría ofrooioron un nouquoto 
ai coroii ' l del Cin-rpo. don Joaquír 
Secante, ••••.i motivo oo su pase a 
ros-.^T:! Pte* i dieron el acto el gene-
r.'i.l (^n'-cfi Aldaye V 'os tonieiif"? oo: 
ronol'^ Rüifdc'i)) Salan'do y Tein inrn-
.-.̂  A' Sanjurjo ío represen-
té nn ayudanfe. 
Of'"":': oí lianquete ol teniente fo? 
ron d Salgado 
P*?<ra í e s Regn'arftS. 
MELTT.T.-\. 3.—Con domino al "ñi-
po ó " Rpi'yntavp's do A1î Vr.°Tn.as ^o^-n. 
ron '¡ÓO indígenas, procedentes' de T.a-
racho... 
Fuego de c í m ' f v 
f̂FT.TT í . \ . ^._,r(o = do la pvn»i7f>^i. 
p ía df A f ' - T i ?e liiy.o f-iocrn de cañón 
y n'-ii.'<*'-"ino dn -nc r n ^ f T i ya TÍ O 9 ttfvL-
I no*; •rebeldes, ano se haJlai^fn nara^n0-
¡fnido» oo ii'-'oo pacas próximas a di-
-•lia avanzádlfía. 
U n convoy. 
Mi-1.1 r T . \ . :{"—,Hnh «ido oonvox'n-
das las posiciones del sector de Tizzi 
Assa, sin novedad. Han quedado res-
tablecidas las coniuiiicacioiios telofo-
nicas entre las posiciones del sector 
le Tafersit. 
I m p o s i c i ó n de galones, 
MELILLA, 3.-JEn el cairipamcnto 
de Ben-Trieb se ba celebrado "«•na ffig 
ta con motivo do Ja iu^iosici :- i 
los galones de cabo a varios legionp 
- - i i " h 'v o. rr. .(,• t í ido he •'«•n' 
nioido en los últimos cómbalo-. El tc-
nii'iiti' coronal, soñor Franco. p j | 
iiiinoi('i una arenga de tonos pat/nvii-
cos, y después desfilaron Jos legiDna-
••ms auto los compañeros agracia-
dos. . 
' ri « u e cuenta un evad'dí*-
MI- .LIJ.TJA, 3.—Se ba sabido q M 
con oii cubo do-mar ano hace días 11^ 
gó a Albucomas so había.n c^capa^ 
•ín Ayidir a*r"i'= t m ori^oneresi m 
eran nn soldado do Infantería, i'11 
legionario v un cantinero. . 
Dos do olios nn pudieron renst r 
->n ft1 miar y se abobaron, v " . ' " ^ 
vnHrfA a la rxTaya. donde le eogieEWí 
nuevamente los moros. 
Diio ni ciitado cabo q"o 
l-nr-d.-.oC do 'los aeroplanos tienei. . 
rrnrizados a los rebéldes 
Abd-ol-Krim se muda do casa indos 
ibvs d í a s . i , ; i r a OVÍ'M" 10c; tor!viible| 
efectos de nuestra metralla. , ^ 
En uno do los últimos \ ^ ^ ' ^ 
Oe fué destrozada tina ™™™ffá 
que tenía procedente doil saqi 
S A N T A N D E R r n T A . 
P P O S de la N A R I Z . ' - A R ' ^ n l Q R O S l -
Q U I O S y P U L M O N , P R E D l S p oS 
C I O N a C O N T R A E R L O S y COU* 
N E F R I T I C O S F e r r 0 , 
Insto lación única en E ^ J V _Girü. 
carril a Santander.-Telé?rafo. 
postal.-Garage-Tennis. 
Dg JUNIO DE 1d24 E L - P U E B L O C A N T A B R O AÑO XI . -PACINA í» 
D I N U E V O V O U I M E H D E U 
H e i e L O P E D I f l E S P H S f l 
E 5 S I E M P R E M É X I T O e h R M O R C V 
H c a b a d e a p a r e c e r e l v o l u m e n X X I I 
L p o b | i c a c i ó n f c h s i b í a ú e m o r & ú o a m o c o - * - C U T Í 
f ¿ e l a g a e r r a e u r ^ p e t 1 , p n c a l o s e d i t o r e s e l í ^ r 
L i g ^ r e n c ^ t a o o r a d e f i n i t i v a t o l a s l a s t i ; n.-vf r m -
p i t a e s p r o d u c i d a s p o r e s a p a g u a . L a s p i . J b r . . « 
l o r o p e y E s t a d o s U n i d o s 
M p o r l o t a n t ^ , l o m á s m o d e r n c , l o m á s C( w p i e * , 
¡mejor i m s t r a d o q u e s o b r e e s t o s t e m a s se L a c ^ i n í e » . 
T o d a s l a s t r a n s f o r m a c i o n e s t e r r i t o r l g l e s . 
ü o s m a p a s m á s m o d e r n o s . 
T o d a s l a s t r a n s f o r m a c i o n e s p o l í t i c a s , 
b a h i s t o r i a m á s a l d í a . 
H m a r a v i l l a g r á i l c a . u n l e m o m m m m . 
[Si d e s e a p o s e e r e l D i c c i o n a r i o E n c i c l r p é d t c o 
l i á s ú t i l ? p e - f e c t o , s u s c r í b a s e h a ? m t s m o a l a 
n e i e L O P E D i f l e s p h s h 
S U S A N T I D A D P I O X I 
Y 
i ü M A J E S T A D A L F O N S O X I I I 
I Poseedores d e e s t a E n c i c l o p e d i a , h a n h o n r a d o a l o s 
editores c o n e n c o m i á s t i c o s a u t ó g r a f o s , c u y a r e p r o -
d u c c i ó n i e i e m i t e g r & t t s a q u i e n ; o s o l i c i t e . 
Venta 9 e x p o s i c i ó n e n f a s p r í n d p B l e s l i b r e r í a s 
d e e s t a c a p l t a f , 9 e n 
l l S i DEL L I B R O Á y e n l d a de P i y M u g á i l , 7, M a d r i d . 
^ 24 . Z J & i L i T E * m s k p r i a i * 5 4 1 . M a d r i d . 
Deseo r e c i b i r g r a c i a f o l e t o s y c o n d i c i o n e n d e a d q a l -
|1cl6n d e l a E N C I C L O P E D I A E S P A S A . 
Nombre _. 
Dirección 
B a l n e a r i o d e C o r c o n t e , 
Clima de altura. Muy tónico para 
[jrvio^os. Esius aguas son .las me-
l'/r« conocidas para la curación do 
C ^íermodades del rifiú-n, vejiga, 
m(,snio, e infa.liiJ)lGS on los cóJicu-
«nticos. Disuelven el acide úrico \ 
Reátenlos. 
J E M P O R a d a . dc] 15 de jun,-0 ai 
(alo 
, - septienubro. Gran Hotel, con 
0̂ M cuntort moderno. Espléndido? 
JJ^-—Sek-cta cocina. 
"OTELES Y HOSPEDERIAS pars 
Y ; P e s i a s . 
hÍUi óv'il(>s dGsde Rieiiuosa (Iscrrd-
P 'Jel Norte). 
^oncUIi,, (ferrucarri.l de la Robila) 
aneda.—Bur-íios.-
rn í l t - ESTUPENDAS AGUAS, 
^ r ^ . D E ALTURA y CONFORTA-
J nOTEL, son los tres elementos 
oompJetan este BALNEARIO. 
(ANTES ALEGRIA) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M 
Especialidad en fiambres, máris-
ifjif, iL-ivezás, caító, chocidaies, líela 
dos, rcíiescos de todas clases etcéte-
ra, etc. 
Licores de las iticjnres marcas.— 
Grandes LUI>I I«. ' '"• ••";"> >'a auí-trin 
ca. 
r fl n- «r./- f»i /» MOLA 
R I O J A P M O M A R 
VIKOS FINOS DE MESA 
D e p < . - í . i t * i i . i o : VlíA.C 
a'fr * I " LA GfW., 1 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
Isttrlor. [serlt r . . 
m . . 
D . . 
C . 
A . . 
d y b . . 
<{i»tír\or ipactida;. 




'WÍU O ««ñero . . 
í»»hraro ' • 
• oc a ore 
• i- ; vJ. rviUcO lílpoCfC»--
no t por l K). . . . . 
át-rn Id. ) por l O í . . . . 
dotn Id. po»-
.CCIONWb 
-nuco de t,.up&aa 
•ftu- o tiiap&uoanitfricajiio 
•.%ato Ksnaüol de cródiio 
ÍAUCO del Rio de la Fluís. 
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S A N T A N D f i f t 
Iiitenior 4 por 100, a 70,50 y 70,75 
pojB 1U0; pesetas 45.000. 
Amoni/.abK' IflCto, a [ ) i ¿ 0 v 94,75 
por 100; pesetas 21.000. 
Idem 1917, a 94,90, 95 y 94,65 por 
100; pesetas 29.00o. 
Aicciones Santanderina de Navega-
ción, seis acciones a 50 pesetas uin 
Asturias primera, a 63,75 por 100; 
pesetas 3.500. 
Nortes 6 por 100, a 100,75 y 100,3( 
por 100; pesetas 15.000. 
Santander-Bilbao 1898 y 1902, a 
74,50 por 100; pesetas 2.500. 
Vaileneianas Norte 5,50 por 100 
(nuevas), a 95 por 100; pesetas 10.000. 
Trasatlánticas 1922, a 102,90 por 
100; pesetas 3.000. 
Idem ídem 1920, a 100,95 por 100; 
pesetas 10.000. 
Los anundantas no cto»8n guiarM 
MH«iv&in«nt« por lo 4110 M les MRa 
«1M> la» HHm •h»*»-̂ »-» 
, . JARABE '-i 
s ú i ' u o 
^Cios PRANOO BOBDO BARCELONAS 
Tníi!mo de cinco asientos 4.375 pte. 
^smo de cinco asien-
"s.con arranqne y llan-
ChnL-esmontabl€8 . . . . . . 4.750 
ChS-s"turismo 2-980 
8ed««lsíamión 3-980 -
SednSf6 d08 Puertas... 7.015 — 
^ cío cuatro puertas. 7.880 -
J ILLEGAS Y CAGIGAL 
"Jfodirao.-CthMi de la Birci í i 
G r a n P e n s í o n a d o - e o i e g í o 
tENÜHITAS OK HODRIGUIEJ 
tn el Sarítína»-») *t>» <« Luí* Marttut. 
iVilla flotirsxo«¿»t. - RdtfíidOfe de- ooev 
xmstruccioo j WJÓI» ^oulorí.—iantwrua 
nediopem•> f' •- > -x'pr.1Ha —AUUM. 
Til Dará f1 ««rvlfílo ^O' Pan^o-nsfln 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente ¡ARABE de 
U n i ó n e á í í í a b r a l n t u t r . ¿ l 
•CoH arreglo a lo que d&pone ei 
artículo 31 de los Estatutos, se eótí-
voca a lo< señores accionistas a jum 
ta gener; . .. ¡.aria, qiie tendrá la-
liar" e'j dír. 12 do' presente mes, a la^ 
cinco de la íaide, en loi locales d. 
la calle da '..e¡va¡Jes. n imeio 7. 
Asuntof a trsl.n 
Situacir!) dci 'a Sticiedád en 1)1 de 
cticiera^re de 1923-
Ei Consejo de Administración. 
S A L U D 
Mas de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
II lUchacc tod» (rasco atC no lleve en la clique D ln exterior HII'OPOSFITOS SAI.1'1) en ruj.i 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, 57-l. 
Altos Hoo-nos de Vizcaya, 128,50. 
Unión Resinera Española, 293. 
Unión Écpañoda de Explosivos, 370. 
)blígaciones. 
Ferroctr-r.iJ del •Norte de España, 
r-: ! r , ' : i . 6o. 
J-ií. i ñrt de Asturias, Galicia \ 
í .r ' o. p '.)'}•_ a, 63,65. 
: : ; : i lorte de España, 6 ptor 
ÍQ0. iorC)5. 
l i . i i i (fe! ídem. Valencianas, 5,5( 
por 100, 9-U5. 
1AA'\Â Â VVVVVV\'VVVVVVVVV\' 
* e c t á c u I o s 
. o 30' ida.—Temporada de va 
> i grandes atracciones. 
Hoy, a :fi:: siete de la tarde y a la-
diez y medía de la noche, Luisita d« 
i • ' arl'es, Blanca de Naya 
ja , 7h•? JQJ :inys y Los Luxenti. 
[S¡£bén.—Hoy, m-iércoles 
• -te, grandioso programa 
' ; la mejor película di 
Doiofhy V r J ' m y KVáfi(|Slcafq:E)>, se 
• rundo ep:•',)•(!io. 
Tele /ramas breves. 
i ; . f o r m a c i ó n d e t o d ? 
E s p a ñ a . 
r orna pesada. 
MADRID, 3.—Un oilírcio de los qu 
..i. ttjaij ai ualmente en las proxi 
n:'-': >'•••-• de 'a Puerta del Príncip 
le' ¡ V K . .'u Real dló, bromeando, ui 
-v 'p:' o otro ei.;ni!|jañero, siin pensa 
ijue édío pedria oeasionarile daño. 
Sin eanbaigo, el «embromado» re 
Sültó con una extensa herida en h 
frente, sieiWjto cnjiíudo en ed botiquíi 
de nigeneia del Palacio Real. 
un nuevo ferrocarril. 
MüRCIA, 3.—Se ha celebrado er 
p'orluna una asamblea para trata, 
del ferrocarril de Caravaca a Fortu 
na, asistiendo representantes de to 
dos los pueblos interesados. Se acor 
dó que una Comisión salga para Ma 
drid, a fin de entregar las concllusio-
nes acordadas ad Directorio. 
El Ayuntamiento obsequió con un 
«lunch)) a los invitados. 
Vuelco de un automóvil. 
VA1LLADOLID, .S.^Anocbe, cuando 
regresaba del acto mjüiar de Segó-
vía, a nuestra eapit;»!. el automóvi1' 
del capitán generail, y .cerca de Sant-
María de Nieva, y picó el coche, po 
"fecto de un falso viraje. 
El capitáji general, señor Gil Dolz 
resuiltó con lesiones en el cuerpo y h 
cabeza; su esposa, contusa; el gobet 
nador militar, con heridas en amba 
míanos, y el jefe de Estado Mayo1 
coírone] Vailiderrama, con heridas ei 
la pierna izquierda. 
El conductor quedó ileso, como tan 
bién el lacayo. 
•Los lesionados fueron soilícitamen 
te atendidos en el citado pueblo, j 
en el tren mixto han regresado hoy 
Valladolid. 
Por fortuna, niníjuna de las lesic 
des ofrece gravedad. 
Una mujer condenada a muerte, 
LÜGGi 3.—En un Ingn'r llamad 
Altos de Garabolos. un «auto», proce 
dente de La Córuffa y conducido pn 
Alejandro Fernaiidez, atropelló al ai 
ciano Manuel Castro Várela, quier 
sil el coche causante de la desgracie 
rué conducido al hospital. 
Las heridas que padece Manuel soi 
de pronóstico rese-rvado. 
—Se ha confirmado la sentencia d' 
mluert.e contra Manuela Arias Alva 
rez, que en Navia de Suarna, distrit' 
de Fonsagrada, envenenó a su maridí 
utilizando el arsénico. 
La Prensa de la localidad solicrt!1 
)] indulto. 
Ac-identfi ferroviario. 
MALAGA, 3.—El tren 332 chocó a 
•lo..-ar eon tinos vngone?, resultamh 
¿oh GÓhtu&iones de pn.n^t.ico reserva 
do el maquinista, Antmio Ramírez 
v o! jefe dol tren. Juan Acosta. • _ 
t i a vía quiMló inteTceptaida, ongi 
nando un gran retí aso en el espresc 
de Madrid. 
Dos periodistas encarcelados. 
lURGELONA, r?.—ComíuiMcan df 
{•..•• -/roño n'-- ha MUrrcsado en c 
G'a&tüllo de PHa.tos Tomás Taylá, di-
r^nin- de»! sema nació de Valls «Jo-
ventut». 
" Í ••• 
VIGO, 3.—Por no pagar las 251 
. pesetas de imilila impueslas_ por e 
:gobernador, ingresó en ta cárcel pa-
i r a cmnjpl/iir un arresto de quince díab 
¡el director de «GaMcia», don Vailen 
.tín Paz Amdrade. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes cte comprar, consulten pra t ios <.l 
G A R A J - M A R I A N O - S A N C H O ( S . A . ) 
PLAZA DE CAÑADÍO.—TELÉFONO 4-50 
Muerto por un rayo. 
ZARAGOZA, 3.-^Durante la madru-
gada del domingo descargó uíia ho-
rrorosa tormenta en varios pueblos 
do la provincia y causó graüdes da-
ños, de JOS que se reciben noticias. 
El alcalde de Ralbuontes commuica 
que las cosechas han quedado arra-
sadas por el pedrisco. 
El de iEg>ea comunica que la tor-
menta fué enomiie, pero que no cau-
só graves daños. El labrador Ma-
riano Rey, al que sorprendió el tem-
poral en pleno snlonte, se refugio 
bajo un árbol y le cavó un rayo que 
'e. carbonizó totalmjente . 
Un asesinato. 
• (LOGROÑO, BL — Comiunican del 
pueWo de Ventas,, de la jurisdicoiór»' 
de Lagunnlla, que al saMr do su do-
miciJio Matías Ruiz, de cuarenta 
añios, fué agrodikíio por varios in, 
fl*xiá nos. 
Reciibió en la ca^za tres balazos 
tue le prodnji-ron la muerte- instan-
"•anoamenle. 
E l hecho ha causado gran sen^. 
lon en el vecindario, y se supone 
pie la causa deil asesinato han sido 
antiguos resieiirfcim'ienfos de la vícti-
ma \con sus agresores, por cuestio-
•¡cs de mego. 
Un Congreso. 
L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s . 
Aprovechando la circunsfancia de 
elebrarse el Congreso Nacionail de 
ŝ Obreros Cak'Jlicos, se han reunido 
n antecongreso, que presidió el pré-
ndente del Comité directivo del Sin-
'^•ato don Agustín Ruiz,- asistiendo 
•Megados de las 24 secciones que in-
o r a n el Sindicato Nacional. 
Expuesto por el presidente el obje-
P de la reujiión, se leveron las ac-
as del anterior Congreso y el estado 
•e cuentas de la entidad, que fué 
cogido con satisfacción por los con-
tinentes, porque reveía el estado ílo-
eciente del Sindicato. 
Efli señor Ruiz expone los puntos 
'ue han de estudiarse para mejor so-
lución en ell Congreso nacional,, que 
e celebrará en Valladolid en la se-
ronda quincena del mes de septiom-
ire próximo: elevación de cuota, re-
u iiia del reglamento y un vasto 
)üan de propaganda y un com/pleto 
programa do las aspiraciones más 
fseiiciales de las clases ferroviarias. 
Peticiones de los carteros^ 
La Federación Católica de carte-
rn?, oue re^dp en Valencia, y la Aso-
ciación Católica de Carteros de real 
Otú^n, de Madrni. ñor medio de sus 
i "presentantes en el segundo CóhgVé-' 
"o Nacional! de Obreros Católicos, se-
'ores Cid y Herrero., han solicitado 
'•«f Directorio lo sitruiente: 
Primero. Qúe ofioin•ni^nte • s,e de-
"e si los carteros urbanos son o 
io fnneionarios público?. 
Segundo. Que se publique a la 
•lavor brevedad el escalafón general 
^el CueTfoo de Cartero^ urbanos de 
España, con arrecn'o a las disposicio-
'es videntes, entre la<: cuailes se halla 
'a real orden de 22 de marzo del año 
1919. 
Tercero. Que se proce-da, si es po-
í<Me-, a la ci-eación- *e un Cuerpo au-
<iliar administrativo de Correos, a 
ase del personal de ias carterías ur-
ianas; y 
Cuarto. Que, corno el resto del re-
'amento orsr.í.nico deí C.in'npn de car-
nros unhanos, aprobado en 18 de 
"fti^re pT-óxinm pncodo. se lleve a la 
^ráefica lo rme detormma el artícu-
i roQ-nndo do' r:<rtdo reglamentn or-
'nico de las carterías. 
- (« r§..H« i»«tAft. Dada la olrcukttlia 
«e este periódico si animólo no M «ara. 
'reolsacnant* aquallo* i»ue oakran h» 
n«» «• por au« no slreu'an; PC ra, ala 
imiiaraa. ton «ara* por «u« na lot lac 
«adía. 
v-VVVVVVVVVVVVVX̂ÂVl̂VVVVVVVVV̂ÂWVAÂV̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en el vapor «Cabo 
Blanco», se produjo aver una herida 
contusa en la mano derecha Manuel 
Fernández. 
Sigue la racha-
El niño Antonio, Baidor fué mor-
dido por un perro,-en la calle de la 
Habana, siendo asistido en la Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro. 
Fueron asiistidos ayer: ,. . 
Antonia Pereda Delgado, d-e hha 
herida con pérdida de susitancia en 
el dedo ínidice de la anano izquiiei-
da. 
Josefa Gravina Guerra, de 18 nu-
•ses, de varias heir.-'das en la mano 
izquierda, por mordedura de rala. 
Natividad Fuendes, de 17 años, a 
iqu;?en Ise l a extrajo una espina de 
la ganganita. 
Angelíes Núñez, de 1-8 afios, de que-
maduras en la miuñeca derecha. 
La Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
«ue no dftKyalve Ipa o r í g l p j ü e p qu8,# , 
e remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca de los mismos. 
A Ñ O X I . - P A G I N A 22 P U E B L . O C A l M T A E f R O 4 D E J U N I O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «CsDo CüUer;'.» 
-Ha zarpado de Ba:cclc-nU pa: a BS|>Ü 
puerto y e&saJas, con cariga goiisrál 
eJ vaipo • (iCnbo Callera». 
E ) «Sauro:) 
Es esperado con carga géiíeraÜ en 
nuestro puerto el vapur «8au|!6». 
Precedo de Yaleái'Gia. 
El «Cencha Gaiíaí» 
Ha zarpado de ¡Málaga para este 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a uadie sin visitar este 
depósito. 
L a m a r i n a m e r c a n t e i t a l i a n a . - E I 
p u e r t o d e H a m b u r g o . 
CRONICA 
Por las iinpirsl.nii's maríliinas que pulVlicau | los poriCVJ'icos italianos 
sacaiii is la consecucin.-ia de que se ujta "gran actividad en los puertos de 
ja mencionada nación. 
Ségtm Jas impresiones a que nos referimos, puede asegurarse de una 
fñánera irr^átibíe que en nn muy poco tiempo Italia ha logrado adqui-
rir un envidiable prestigio maiítiiiic-coniercial, prestigio alcanzado con 
las beneficiosas disposiciones que se pusieron en vigor el pasado año. 
A Fiume han llegado recientenienti grandes remesas de carbón, princU 
pálmente de los Kstodos Unidos. 
También se han importado en gran ¿scala granos y carbón a los 
puertos del Sur. 
tas cxipoi taciones de azuf re de Porto Empedoche continúan siendo 
importantes y se espera que la actividad coniinúe aumentando después 
de la aprobación por el Gabinete de los convenios entre el Tesoro y las 
Cciunuñías marítimas para Ja operaclún de .servicios subvencionados. 
Sciíún el infoMin- de tos asiillrvo i navales, Triestino, de Monfaleone, 
!á (jinsulicJi ha encargado dos n;i\i.is con motor de 8,700 toneladas y la 
Tripco.vich tres «steamers» para pasajeros y mercancías, de 3.400 tonela-
das cada uno. 
Kl beneficio ncln de estos astilleros en 19^ ha sido de 107.110 liras, a 
.¡as que se añade el benoflcio neto d" 1922, importante 1.481.883 liras,' 
» » * 
«Ti-mes») publica un interesante aiiícuilo del tráfico del puerto de Ham-hurgo. 
Según él citado perlédico, en 1923 llegaron al puerto do Hamburgo 
J'&080 buques, con un tonelaje neto d1 l.j./fóO.OOO toneladas., y '.salieron 
16.140, con 15̂ 550.000, cifras míucho mayores todas cillas correspondiente" 
a 1913. 
Kn dicho año entraron 12.675 buques, con 11.890.000 toneladas, v sa-
I m m 14,130, cpai í?.13().0Üf) loneladas. 
Aunque se dice que el volumen d l̂ cujneroio nmndial en 1923 fué bas-
«Anté menor que el de 1913; las cafías correspondientes al puerto de 
Hamburgo acucan, cao) so ye-, nn notorio aumento. Esto se debe a Ja 




nueíio, con carga gcnerail, el vapor 
«Concha Gallat». 
Sxárríenes de macjuir.istas. 
Siguí.) ayer el trabun'a! de maqui-
iwítas su labor, examinando los ejer-
eMos dé los aspirantes a primeros y 
eegundo.-, en la Comandancia de Bií-
oao. 
© a.-piü.nte a primero ayer exa-
Ó t̂iadOí fué dosaproJ>ado. 
EJ lunes seguirán los ejercicios. 
Una pre&eníacicn. 
_ Eusel:,.o .Martínez CoiLza, ex tripu. 
¡ante dj! vapor «Carolina E. de Pé-
rez» debe de presentar.se con toda ur-
gencia en el despacho do hoques de 
la Comandancia de Bilbao a recoger 
su documientación. 
Recompensas. 
Los auxilliiares de Marina don José 
Lorenzo Tinoco, don Manuel Linares 
Piñer y doir Luis Pérez Femándéí 
han sido recompensados por la redac-
ción de la obra «Manuail le-gislativc 
de la Marina mercante española». 
El «Rápido! 
En hreve entrará en el puerto o 
vapor «Rápido», con carga general 
El «Cabo Menor» 
Tamibiiién es esperado el vapur ((Ca-
bo Menor», con diifencntes mercan 
cías. 
Procede de Barcelona. 
La pesca ilícita 
La prensa de GalILcia da cuenta di 
uiber sido apresadas .las sigihicnteí 
motoias. por dodicarse a la pesc& 
con proJi.ibidos procedimientos: 
«Nuevo Morrazo». patrón José Pa 
zos. 
«Elenita», patrón Eduardo Vázqne 
ocho cajas. 
«Justiniana», patrón Andrés Rosa 
es, dos cajas. 
«FeriKV.vdo III», patrón Antqnio Pri 
mores. 
«José Ignacio», patrón Isidro Per 
nandez, lOinCQ cajas. 
«Luiisito», patrón Segundo Frein 
Pedrosa. 
Nuevo capitán 
Ha sido nomibrado capitán del va 
por «Em'ilio» nuestro querido amigi 
don Narciso Bermejo, al que felici 
tamos. 
La pesca en Santoña 
Pura- 'e el pasado mes la simpé 
ka So.-iedad de mareantes Nuestu 
Señora de! Puerto, de Santoña, ven 
dio las siguientes cantddades de pes 
Ca: 
Sandina, 40.323 kiiilogramos; anchoa 
626.501; chichanfi, 8.643. 
El total de esta pesica ám¡portó 1Ó 
sipba de 257.711,04 pesetas. 
El «Ryndam» 
T-íste maignífico trasatilánticn 'de la 
íolland America Line es esperado en 
, Santander del domingo al lunes, pro-
cedente do Nueva Onleans, Veracrm 
y Haibfina, con 300 pasajeros y cargíi 
general. 
El «Maasdam» 
El próiximo Tunos enlrará en este 
Ipnierto el hernioso trasatilánlfco 
ííMaasdam». 
Después de tomar gran número df 
pasajeros zarpará, a las tres y me-
dia de la tarde, para Cuha, Méjico y 
'Estados lTn;iidos. 
Movimiento de buqû c, 
Entrados: 
«I.aíra'quila», de Gijón, con car-
bón. 
«Hermnani"/, de San Setastiár». 
en lastre. 
Despachados; 
«Cardonia», para Támpa, ev iVistríí; 
«Toni», para GMén, en lastre? 
^Elena», para San Esteban, en las-
tie. 
Prodúzcala usted mismo coa 
[losfgrtiDos eleetrógenosiU 
lAaiKTB aSHERAi FAS A 5S?AtA 
Fuso de "erada 21.-8ANTA§DEI 
AMOS ra EftCALANTB, 1S 
Se vende «Ford-Sedan», en perfec-
to astado. Infoimarán, Garaje Cen-
tral, Santander. 
•HAN HOTEL - QAFB - BntTAURANI 
DE JDLIAN GUTIERREZ! 
•É^GIHB amaritana OMEfiA, tmrm I» 
praduMión dal Oafi Ixpriu. 
Marletea v&rlados.—8$rvIole QítsanlG y 
maderne para bodas, banquetas, ata. 
Plato del día: Callos a Ja E,-pa. 
fióla. 
t i m m 
H A R I 
Las*'mejores, por sa finura"! y limpieza, las de] 
la^Fábrica l a A l B O - S W T I N - A . 
C a l l e a d l e B M a c f l r l c l p n ú m . 7 . - S A N T A N D E R 
e r o í c í o s d i r e c t o s d e ! a 
C o m p a n í a T r a s a í l á n í l c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gl 
Jón el 20. de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e' 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11. d« 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San 
ta Cruz de la Palma, Puerto Bico. Habana, la Guayra. Puerto Cabello. Cu 
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil. Callao 
Moliendo. Arica. Iquique. Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servid3 mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádb 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor, llega a Cádiz otro que sale df 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Arge/Xlna. 
LINEA A NEW-YOHK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, dt 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia. Alicante, 
Cádiz. Las Palmas. Santa Cruz de itnerife, Santa Cruz de la Palma, demáí 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlnce en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Bebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos pará señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Bebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultrajnar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uertos. servidos por líneas regulares 
que le permite admiitir pasajeros y carga para: i _ . 
Liverpool y puertos del Mar Bálíic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozain 
blque. y Capetown.—Puertos del Asia Menor, f.olfo Pérsico, India. Sumatra 
Java y Cochinohina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú. Port Árthui 
y Vladivostock.—New Orleans. Savannab, Charleston. Georgetown, Baltimore, 
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreal.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punts 
Arpnas. Coran el y Valoaraíso por el strecho de Masnllanes. 
iVOSfOR DI PEDRO SAN MARTI» 
Especialidad en vinos blancot da fc 
iífcT*. manzanilla y Valdepeñas. 
Servicia Minorad» en comldM. 
ffUALASAL. n ú m . B.—TELEFONO. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito. 
SERVICIO D E TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a. las 
Z'B; correo, a las 1G-27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9*29. 
A Bárcena: 10'50, W t f y Í0'24. 
A Reinosa: 12'56, 2ü'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 v 2014 (lofc 
martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a las 19'30.' 
Llegada a Santander: a las 9,22. 
BILBAO 
De Santander a Bilbao: a las S'IS, 
14'15 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviña, y el de la 
3'15 también los admite para la línea 
de automóviles con trasbordo 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'BO, 
IŜ S y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liérga 
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo coi 
viajeros), 8'45, 12'20, i*,lft 
y 20,15. ' 15 ̂  
Llegadas a Santander- » 
9'21 iprocedeme de Marrrtn\ 31 
I5'28, 18'23 y , 19'26. 0n). 1| 
ONTANEDA 
Salidas de Santander- a 
ll'lO, 14'30 y 18'05. " a 
Llegadas a Ontaneda- » 
1311, 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a inc I 
14'35 y 1815. as 7' lj 
Llegadas a Santander- & 
I3,08, 16'22 y 20'09. " tt 
líANTASRIGO 
Salidaŝ  de Santander para o 
n C 
ouérniga) y mo. ^ l \ 
i las 7'45 (con comblnación^ír' 
¿ón de la Sal para Commas 
Llegadas a Oviedo: a i 
y 20'm . 
Salidas de Oviedo para I 
i las 8'3ü y 13. oamani 
Llegadas a Santander: a !«« 
y 20'51. m 
De Santander a Llanes: a las li 
Llegada a Llanes a las 20'15 I 
De Llanes a Santander: a las 7I 
Llegada a Santander: a las 11'9 
De Santander a Cabezón- a iao 
/ 1910. " 88 
Llegadas a Cabezón: a ka 
y 2111. 
De Cabezón a Santander- a ina 
y 13'50. 33 
Llegadas a Santander: a la» 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay un 
que sale de Santader para Torrell 
ga a las 7'20 y de Torrelavega a 
tander a las 11'45. 
Los domingos y días festivos cij 
lará entre Santander a Torrelavá 
saliendo a las 14'30 y otro de Torrl 
vega a Santander, que tiene la sal 
a las 19'20. 
Linea tíe automóviles de Ontanedj 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'3o! 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30.| 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-J 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pedro: a las 16'3 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida dft Ontaneda: a las 14'30.| 
N o t a s d i v e r s a s ] 
jSoyedades para regalê  Perlas Lil 
Platería y joyería de L. Corcho, 
seo do Pereda, 1 (Metalúrgica). 
íTIFNF II W l l PlinnQQ No acepte cualquier calli-
ÚllUÜil UüliUl ÜKÜllUuí cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
C a l l Í G i c l s i V e l o z del doctor CUERDA 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES EL ME 
JOB, EL MAS RAPIDO.—SOLO CÜESTA 1,20 pesetas-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y/ drog-uerías. 
C O M P A Ñ Í A D E L P A C I F I C O 
Vspores correos ingle» 
seF, de 
t e r v i c i o de l C a i a l de P a n a m á , 
Sáüíváasi rnení-nnlífs déi SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA v puertos do PHRH y CHILE. 
El día 22 do JUNIO saldrá do SANTANDER el magnificó y 
rapado vapor 
O R M V 
Admite pasajeros de primor. , segunda y torcera clase, y carga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera alase.—1.594,50 posólas, ánduidos los impuestos. 
Segunda clase— 859,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase— 40U,00 idom, íderíi, ídem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e J u l i o . 
V a p o r O R I A N A p e l I O d e a g o s t o . 
V a p o r O R C O M A p e l S 4 d e a g o s t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados do dos. cuatro y sois personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda^clase de informes» dirigirse a sus. Agentes en Santander 
B'jos de Basterrechea^Paseo d i Penda, l - h l i l 
La Caridad de Santander.—El 
nmiento del Asilo en el día de aj! 
ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 692, 
Transeúntes que han recibido 
borgue, 16. 
Asilados que quedan en el día 
hoy, 139. 
Completando estudia. — NTuealí 
aipreciaible convecina, doña Vísitacij 
Felicidad Tolosn de Ramos, ha coi 
piolado 011 lo Facultad de Medicinj 
de Vailladoüd, sus estudaos de Proíj 
sora en Partos y Cirugía menor, obtj 
mondo la& notas de sobresaliente 
notable. 
••Reciba nuestra onliorabuona. 
Música.—'Programa do las o m 
que ejecutará boy, desde las ochô  
media, on el paseo de Pereda, 
banda niiunicipal: ,. r, 
Pasodotl'e de la zarzuela nba L i 
charra».-Vola y Brú. 
..H.mga.rias C m v é ^ . — M M m f á 
((.Dion Juan.). obci-tnra.-iVlozan-
«¿En la Alliambra», serenata.-
Bretóji. rT. ,ra0i 
Fantasía do la zarzuela «La u m 
dia do Pierrot».—Chapi. I 
«Canción del montañés».—i^J^J 
N o t a s m i l i t a r e s . 
El coronel de Valencia inspecj 
ciona a los reclutas. , 
Terminada la primera 3 
instrucciári de tiro P01\LAS,R 
ael regijniontó do Valencia, 7 P1 . 1 
mo también a dar de alta Para^aJ 
vicio a los reclutas, ayer, ^ cUani 
po de Rostrío, oí señor coronel u*i 
peccionó a la primera compara, ¿1 
ciéndolo lanío on i^trncinon u • 
romo on la instrucción ^ ^ i ^ u o l 
rándose de que todos los m d m ^ | 
iban recibido la debida ^ f S Í 
viendo con satisfacción que 'O;,. doí| 
tas so han transformado en som 
apios para el combato. ^ ^ ^ M / W » 
V ÛMAAAA/VVV̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T R I B U N A L E S 
Ayer tuvo lugar la VI.sfHdp x0rreH 
i c & m ú a on ol J" ;^^ °^ contra j 
vega, por inhumación | 
Ma.tiilde Fuentevilla. 0í»an<i(J» 
.El aboigaido fiscal, ^ f^^esad» 
bicitó so iirtpusiera a u ^ y0r. 
meses y un día l1pa ̂ rJasa, soU-
1 de'fonsa' .';,r,,'L ifíLtrooinad* 
titó la absolucion^d^ su P^ 
La cansa señalada t a ^ j ayer.' de Cadro Urdía es P0 oiT0 contra Pê ro C o t e r ^ de 
fué suspendida poi eniei^ 
diiidho procesado. — 
ÍL PySBLO CANTADOJ^g. | í 
•« Madrid, tn ¡I 
m * m HKM m * * * * 
so. 
dos 
PAGINA 7 AfiO XI. 
Kaolín punficr.do en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o d e 
Todas las GASTRALGIAS 
HÍPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
gástricas o íntosíinale! 
G9LITIS. etc. 
m o c i e l o s ¡^-•"Sj^ Pa=U sin cĜ rpc grase 
H muv aclhér^nte 
«3 SE CORRE > .i0 P4ASCHA 
EscecifiGO de todas las 
í m m % Herpes. Impetip 
nstcnta.ncamsnib todas la 
faKaciin es superior al bismuto bajo 
ñ punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las per tuba-
alones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia da Jtíi ciici/ia.lS de Abrilde 1920, 
Labora Ion o SEYTOUT & CISTERNE 
12, b'1 Sl-Marti(i 
PftB'S 
Sa renta en toda» las buenas farmaciat, 
VENTA AL POR MAYOR 
1, RUE DU FOIN - PARIS 
D o n J o s é V i a l , J a a n d e ^ í a ^ C o s a , 1. 
o z i r e c e 
PLANCHADOEA para liotel o 
«ááUilu'ui t. l iiiuriuai'uii o;, esta 
ii<lnii IÍÍÍÍ trttción, E o r r e s s E s o a 
L I M E A A C 6 J 
H A P A C 
M A M B U R G - A M E R I K ^ L I N i E 
^ v l c i o s - á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
Á , V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
^ • ^ m m D E b w u m t ® PE t á M T A N o e s 
E3 12 d e | u l 9 o P e l v a p o r " I " O XJB ES 33 O 
El-lt; <le ;i.irc^o, el vapor HOLSATIÁ. I T̂, 1Q JQ Qi ,TOr,0„ Trni a \TH • K » I I. . MR.  CT-VZ-V 6 1" de octubre, el vaoor i iüLbATlti . • 1«; de septiembre, el vapor T O L E D O . | 
MiHaando c&rga ^ ^asajeroa de primera y Begtfuda clase, segunda ecOEÓmtca j tjrceia claTfi, 
BREGIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
^ K a vapores están constmídf^ coa todoa loa aaeiantos modernos y son da sobra conocidos 
Hfcerado trato qtie en el'cs recibas loa paaajeroc de todas las categrorías. Lieva^.xnéáícofl, 
B p ) s y eociaQFQB espanolcí. 
' ü i ¡os ceiísloiiaiarios I m m m m . - * 
NUEVO-
9 al conta-
do o a plazos, vendo. 
üIETALiGlG.riJ^iie,], informarán 
Cal , teja v M ñ l U 
i id ¿ae d.rectjinu iiU' a la' í i r 
rica LA COVAPcNG^, Aln 
'•'se a i . teléfono íri-f(4 
en la p'.anta baja de las ^asáa 
• \ C , en la ¡ptb'ODgácién de 
Tot > . 
InromiesiTefia Hei bosa, tien-
M b.aiqafcsa», 
I hrvisjo rápido de pasajeroa cada veinté días desda San-
tanásr a Eíaüana, Veracruz, Tampico y Nueva Grloana. 
PRCXlfwAS SALIDAS FI¿AS DE EANTANDES? 








el 9 de junio, 
el 2 de julio, 
el 23 "de julio. 
el. 11. de agosto. 
el 3 de septiembre. 
el 34 de septiembre. 
ei 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
D E S T I L O 
Sabana 
Veracniz.'í.... 














m estos orecios están incluidos todos los impuestos, me-
• nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
^Brvapores son completamente nuevos, estando* dotadob 
P t̂ort'-, los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
' 1 Wieladaa cada uno. En primera clase los cámaro-
i é una y dos literas. En segunda económica, loe; 
• son dos DOS, v CUATRO literas, y en TERCERA 
los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
Je f ' igníftcoa COMEDORES, FUMADORES, RASOS, DU-
y de niagnífica biblioteca, con obras de los mejores 
^a iuor r s . K! personal a su servicio es todo español. 
^rec,..?n.>:'»ida a los señores pasajeros que se presenten en 
K|Agencia T.on cuatro dias de antelación, para tramitar 
| documentación de embarque y recoger sus billetes, 
tan ' "0^a ĉ asc de informes, dirigirse a su agente en San-
írin^ 7 Gij"ór1' D0N líAÑCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
$ -'Pai.-Aparíado de Correos, número 38.—Telegramas 
V tsieforifimas, FRAK&ARCIA.—SANTANDER. 
t i ; 
¥mñ T A L L A D A 
pea de tallar, biselar y re&taitrár toda dtbké de lunas 
s '• ' '«e foima-s y mediidas que se d's.-a.—Ciiüdms 
graíbados y irüiilidairas del país y extranjeras. 
ÜHU—Amós de EscaJante, 2.—Teléfono, «-ÍS-
rABRICA.—'Wvnntee, 22. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera ponuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y etftranje-
ras. Declarados similares al Gardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
tíos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAflOLA . —BARCSLÓMA 
Pelayo, 5, Rarcclona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 1Ó1 .—SANTANDER, scfioi1 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de ia Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
Fabrica suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda el ise"de pieles y artículos para la in-
dus aáadel calzado. 
Correas de transmisión,—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
E l día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
lAINLiER-salvo contingencias-oi nuevo y magnífico yapo? 
Su capitán DON K DI'ARDO FANQ 
admitiendo pasajeros de todas clases v carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO. 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pís. 3S6, más 14,35 de impuestos.—Total, 4000.35 
Veracruz.—Pts/436i más 7,(3() de impuestos.—Total, 443,60' 
Tampico.—Pts. 43b, más1 7,00 de impuestos.—Total, 443,60. 
El día 30 de J U N I O , a L| • z de la mañana.,—salvo cpntift-
gencias—saldrá iie S A N X A N B É R r l yápOÍr 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 do JULIO, admitiendo.pa> 
sajoros de Indas elases con desl.inu. a iüo Janeiro^ 
Moidcvideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 .pesetas. 
El vapor 
sa drá el día 2» de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(íacuilativa) y Cádiz, de dundo saldrá el 2 de JULIO para 
Cartageñá, Valencia y Barcelonii y de este puerto el día 
8 para Por i Saicl, Suez, Lolombo, Singapore, .Manila^ 
llniig-Kcng, Y. kolKima,- Kobo, Nagasala (facultativa, 
Shanghai y ''l'mg-Kong, admitiendo pasaje y carga p a r á 
dichos pnci'os y para otros puntos para 1,0a cuales haya 
estanlccido st.!v;e;os regulares desdo Jos x'ucrtos de escala 
ames indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a'sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegt'áíica y telsfónínn. TST?T>,T?.7 
p in t ados p a r f i ha-
HUSVO orattarado eomotiM-
'•o d« tBOBela de anís, Snatitu-
coa g r a , * ventaja al bicar-
bonato en todos saa üsoa.-Gajs 
9,50 oesetas. BIc&rbosato de 
tom pnríílmo. 
ÜSPOSITO DOCTOS B 
U í é ^ B S D , D e vaHSffl ae la» 
38a gs-^tanc ers m m z D M i 
da gllcero-fosfato de eal di 
SEja-OdOTAL.-Taberculoais, 
n^tnrvo f.rónicoí. bronqril :ÍK 3 
debilidad ganarR], — Prado: 
IS.SOneaet»», 
ICTO.—Saa Bíraardc, » > 
cSpsdafl í'armaeiaa da Kspafi». 
Pías» da l á » tistzirMvF 
í e s 
m m i i t m x ; 
íñmmmm 
DANIEL GONZALEZ 
Se s i r v e a domic i l io ck-£-
de m e d i a c á n t a r a ^ 
' P ' E O R O C f t i A D O 
üíapllsnes (esquina a F!¿?MB} 
T E L E F O N O -"3 
8 1 a m P l i o y bien si-j ^ w ^ r r 1 .uUilüu> mforman. 
Rubio, -2. Ú.0 
AVISO A L m i c o 
—Gasa MARTÍNEZ.—Más barai 
tos, nadie. Para evitar dudas, 
consulten precio». Juan de He* 
rrera, «, 
MOLINO se v©nd« 
en el Dueblo de Maz-< 
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna inau»« 
tria. 
Para Informea. JOSE DE LOS 
RÍOS. CniTnArcrfn. — Vetrrmlmvmmm. 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oílciaias sastrería, obreros, mo-
zos, y todo P1 que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta, aaencia. Garmen 
dia, 4, 2. ' izquierda. Teléfono 
710. Horas: da 9 a 1 y de 2 a 6. 
•zz ' m m u 
m m o d m m as . MM mtm 
E n t e r c e r a p l a n a 
El viaje de los Reyes de Italia. 
En Anglet. 
Un muerto y dos heri-
dos en un accidente 
automovilista. 
BURDKOS.̂ —Se reciben noticias de 
<TUP t'stii, lanlr, eri eü paso a nivel di 
la línea férrea de Bayona a Biarritz, 
Cerca do Anglet, lia ocúrrido un acoi 
dente, del que ha rebultado victiiria 
'-un señor apellidado Baleza, y otros 
Úp* qué le acompañaban. 
Próxhnann-nte : i aiédia tarde mar-
chaba pur la carretera nn autoi^távifl 
conducido por Baleza, a quien acom 
pañaban otros dos individuos a.pelli 
dados Láiuiarcfaia y Nicolás, éste de 
18 años y aquéllos dos de 23. 
A l Uf^ar al paso a nivel menciona-
do, como lo encontraran abierto, in 
tentaron pasar los jóvenes con sn au 
tomóvil. pero se les vino encima, e' 
tren, que cogiendo a.l coche de cós 
tado. lo arrastró varios n^étrOS. 
Result;: muerto el apellidado Bale 
za, y íbs otros con uraves ibeíidaíS 
Estos fueron condücidos al Hospita 
de Bayona, en donde se .les practkí ' 
la oportuna cura. 
No se feieijen más detalles relacin 
nados con este suceso. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Los precie^ de la earn 
La autoridad ffttbernativa se oc\i 
pa actualmente de la rebaja que de 
be 'rntroduoirse en IOS precios a íü 
que se vende la carne de ternera. 
Por cierto que, en los que so re 
lacionan con la carne de vappa, qui 
insertarnos áyer, un error de Linol 
|4a, hizo consig^iar a 2,80 pesetas <• 
tío de ptM'lios y faldas, en vez de 
p pesetas, que es la cantidad a 'í¡ 
_uc sja venderán desde boy. 
B I.o^ demás precios con rebaja, son 
• Coju v aguja con lne -
Pierna con hueso, 3,20. 
W ¡Pierna con hueso y lomo, 1,20. 
Solomillo, 6. 
• gp t̂ra loa de 2,20, 3, 3,50, i,50 j 
V yenían Hgaendo, 
Expediente resuelto 
m Por el general goibernador na <u; 
m resuello el expedáente prorn .\ Ido 
• instancia d< don . b i w 
L n h o n o r d e l o s m a r i n o s d e l a " 
Los tripulantes de la corbeta alemán a «Niobe», durante la visita que hicieron ayer 
r Resinera Rutn. 
mañana a la Industria/ 
Fotos Sannñ. 
en virtud de la reclamación fóijiiu 
Jada contra e.l Avuntamiento de Po 
tes, por débito de sueldos devenga 
dos, como Inspector mumicipal (ii 
Higiene y Sanidad Pecuaria, ante 
del año i922. 
Visitas 
El Robernador señor Saliquet, reci 
JMÓ ayer Jas siguientes visátas: 
Cura párroco de Selaya, don M i 
imel Amazbe Barreda. nlcnlHo r*. n e , a a de, de Ca 
k - r ' . ~ A a comisión de vecinos dt 
gwmlla de Gayón, don Valemín 
^edro CaJdoron, d.-n Eugenio (¡alar 
do y don José Bagama. 
La tasa 
El general Saliquet manifestó a los 
p t n m . q u e espera poder tasar et 
breve el kilo de patatas nuevas en 3? 
cen'ni.cs 
Eas multas i\ ¡os poraerciaiitós qm 
no se ajusten exaclamente a las dis 
posiciones de la tasa, lo serán con 1& 
í^antiiad ú" 25.) pesetas a 5.000 
•JaiMbién dijo el señor gobcrnadoi 
que estudia la manerá de que en el 
proxinio verano los cjafés estén abier-
Tos per la noche más tiempo que er 
la ai tpaÚdad 
China reconoce a los 
soviets. 
EONDBES.—Telegramas de Pekín 
dan detalles acerca del tratado por el 
cual China reconoce al Gobierno de 
los Soviets. 
Los Gobiernos de Pekín y de Mn-. 
cú declaran no reconocer ninguno de 
los, tratados firmados por Cbina y 
cualquiera de los Gobiernos rusos 
que bubo antes de que gobernasen 
los Soviets, tratados eme pudieran 
afectar a la soberanía de los dos pal-
ees. 
Oiina devuelve a Bnsia los bienes 
religiosos y Rusia se compromete a 
evacuar la Mongol!a en cuanto se 
hayan ultimado algunos detalles, 'pa-
ra' lo cual se celebrará una C.onferon-
Cia dentto de nn mes. 
China no transferirá nunca a otra 
naenni ios derechos y propiedades 
qife' pertenecieron a Rusia en épbcas 
pasadas y Rusia se compromete a no 
cobrar la indemnización une le co-
rresponde por la ••-iiena de los I i - -
eiéimpre que este dinero se emplee en 
Ja educación de niños chinos. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Teda la eorrespondenola politlM y II 
irla #lrl|a«a a auattra ilraatar 
Agartatfa, M-
Ayer mañana se trasladaron la 
>ficial,idad y guardias marinas de la 
;orbela «Niobe», por mar, a los mue-
les endmrcade-ros de la S. A. «Xueva 
Montaña» del Hierro y del Acero, en 
"onde les esperaba un tren especial, 
alantemente cedido por esta entidad 
ara trasladar a sus visilanie-, paca 
.correr t;:das la;dependencias de es-
a importante factoría. 
E l alto personal de Ĉ -A Kmpn sa 
rizo los íhonorés \- acomlpá^ó durante 
i visita a los mariii'is geHuanDSj ex-
plicando a éstns. ctín nulo detalle; 
1 funcionamienio de las diversas, de-
¡endoncias. , 
Acojnpañadns del señor Coterillo, 
duninisli'ador de Altos Hnrnos y del 
efior doctor Tausent, y en el mismo 
retí especial, se trasladaron nuestros 
méspedes de imos días, a la fábrica 
!G la Industrial Resinera Ruth, dotó-
le Ies esperaban los jefes de las múl-
iplés secciones de estas nueva Empre-
a/Los visitantes se dividieron en dos 
rapos, que fueron conducidos por el 
íeñor Taiisient, director técnico, al 
nás numeroso, en el que iba el co 
nandante de la corbeta, tercien te de 
navio señor Lafrenz. El .otro grupo 
fué conducido por el ingeniero jefe 
del servicio general, don Gustavo 
Gacrdtner. 
Visitaron los marinos las dependen 
cías ya terminadas de la fábrica^ co-
mía son los departamentos para la 
-preparaeióji, molido y mezclado de 
pinturas*y esmaltes, fábrica de barni-
ces al alcohol, fundición de resinas 
y copales, donde se hallan instalados 
los hornos; que son nutridos con acei-
te de antraceno, como combustible. 
También visitaron los talleres me-
cánicos, de carpintería y barrilería y 
a cóntinnación los almacenes genera-
tós y los subterráneos para líquidos 
inílamables, y pur último la sección 
de expedición. 
Luego les fué servido un «lunch», 
por nuestro buen amigo Julián Gutié-
rrez, obteniendo nuestro compañero 
ccSamot» una interesante información 
gráfici que publicamos en este nú-
mero. 
Omitíamos el reseñar que al llegar 
a la fábrica.de la «Irrsa», el director 
técnico de ésta, doctor Tausent, diri-
gió la palabra a los visitantes. 
Terminado que fué el «lunch», mon-
taron los visitantes en el tren espe-
cial (!•• «Nueva Montaña», despidien-
do a los alios empleados de la «íírsa», 
entre los cuales tuvimos el gusto de 
Isailudar a los señores Bobran, jefe 
comercial'; "Waebtel. Borin y otros más, 
con tres estentóreos ¡burras! 
Por la tarde aendierun la oficiali-
dad y guardias malinas a la función 
que "en su honor se celebró en ei 
teatro Perecía. 
También queremos consignar que 
la pequeña corbeta «Niobe» fué muy 
visitada en la tarde de ayer, admi-
rando todos los que en ella estuvie-
ron el gran orden, disciplina y lím 
pieza que en ella reinaban. 
Hoy, miércoles, es casi seguro qut-, 
"iitre cinco y seis de la tarde, salgan 
nuestros huéspedes con dirección a 
Kiel, en viajo de regreso. 
A todos ellos deseamos un feliz re-
torno a sus patrios lares y confiamos 
en que llevarán una muy grata im-




Una preciosa joven es 
hallada muerta en su 
casa. 
PAMPLONA, 3.-.LIegan dotalliS ,, 
un extraño suceso ocurrido en ^ i ' 
medrato pueblo de Gatea si i lio, "'• 
Ksfos detalles dicen que en su rjr 
pió domicilio fué bailada nnipria fe 
joven de veintitrés años ('Mwcfcfa 
.Martín, una de las más bellas 
c niaica, y a cual sostenía rolacii, 
i:es amorosas c m e' ¡cven de la ujit. 
rna edad (ionzaln Carcer. 
Añaden los referidos informes flU¿' 
avisado el Juzgado, se D'TSÜU'' bm„| 
diátamente en la casa cié' sncf-so. p̂ . 
eont'rando a! lado de' cadáver de-iij 
oh'ca al novio, que había perdido ol 
cniM^iniiento. 
Geica de ios dos había un revólver 
con dos Qáiúeutás disparadas. | 
p.' .luzví'do ordenó el levantanifeni 
lo del' cadáver y la c e iin-i, ' . , ¿j 
Conza.lo a una botica pT' xini-i. don-
de aún no había recobrado o! mio-
cimlenlo. 
Concep'-iMii preséntala do-- beridas: 
una en la cabeza, une debió profl* 
•••<*'H la muerte •instantáncametf. v 
Ofra en un brazo. 
So itrnoran 'as caii^a^ de Mn su-
-eso. que ba impresionado vivamen-
te a la opinión. 
L rs enamorados del fútbol. 
L a emoción lleva a un 
joven a la muerte. 
BABGKI.ONA, 3.—En Villanneva y 
Geltn'i se jugó aver an partido mtio 
el equipo local v el Sitges pora «lis-
pulurse e.l trofeo Germanor, que ftffi 
ganado por el Vilíanueva por uno a 
cero. 
'Entro ilos concurrentes que presenj 
ciiibaii el partido figuraba un nuidia 
eho de unos veintidós año^, ordena^ 
za do Teléfonos, llamado PauÚtio 
Boig. FaJtattan pocos man utos paja 
terminar el partido', sin qne niiip; 
no de los equipos forzara la puerta 
contraria, cuando uno de los jugado 
res del Villanneva lanzó un fii-'rt'' 
chut y la pelota entró en la red del 
Silgos. 
l'V muebaobo, pn sn de .intonsa 
emoción, gritó: «¡Un goal!», palide-
ció y cayó al suelo desplomado. 
Cuando los espectadores acudieron 
en su auxilio, el muchacho era ca-
dáver; había muerto a consecuencia 
de la fuerte emoción sufrida por ro-
tura de un aneurisma. 
El día en San Sebastián. 
D E R 1 N A S 
a ciudad ca-deilaoa. (pie. lie:.e Ja buena costil mitre de vi-
l l a r a Santander todos los años, al principio'de tempo-
rada veraiiiiega, nps oscíítKí ayer,, verdaderamente aiar-
mado pieguntáiiuofios si es ca ito .que aquí exi^Lon fucos 
de tifus. 
De esa caita se desprende que la especie está allí de 
sobra prodigada, basia él puntó 'dé que todos cuantos 
tienen costumbre de venir ú ;»a.-ar el éstío en nuesiras 
playas tii-nen de'udlada notieia de la calumnia. 
En realdad, en Santandei no bacía falla caJincar asi 
a tan gran JU'-ntiia, porqu#,de Sobra sabeii^s todos qui-
no existen ¡iquí ftySós de tifus sino que njj siipiieia Caliste 
un solo caso en toda la ciudad y diéz kü.ani'lros a la 
redonda. 
Nunca como abora—.con baber síenipcfe eii la pobla-
ción un excedente estada sanHaeio—diemos estado tudas 
ios saiitanderiinis nías Ubi es de enl'ei mvdados. Parece co-
mo que al llegar a tás püertas de la ciudad, la muerte so 
ha detenido y tod.-\ía esta pensando en .-i la convendría 
pasar adclanle. 
Buéná prueba 3e esta saJubriidad qiSe disfrutamos ac-
lualnh'iiie eo la p..Llae.éii la puedéu dar 'us rnédiiicos que 
desde baee tienipn \ ieinm ni -eiA ámióla, IKI dinaiius qm-
con grajpi pe-adiin.M pero tampucu coii la alegría qüo 
nos piopnciima a IO-OIHK. 
Y si el téstknouio di1 los facultativos no fuera sufi-
Ciienite, ^ tenemo-, a dáspoS'bcjáiD (|e todoSi p] 'I'1 las ni;i-
acreditadas funerarias de la capital que, como les ocurre 
I • - i :ir.-\ib's de la Avenida de Alfonso XIIí , se pa-
san mtioKos días .-¡o bdeer el mág pequeño negocio. 
Este estadio sanitario, verdadeiann-nte magnífico, fut 
aiuinlado por imsiiiros hace ya algún- tiempo, después di 
•-ta.liar detenidamente ei movimiiento demográfico de le 
•ap'Hal, apenas sin variación desde hace meses. 
Y en buena lógica hemos de suponer que esta salubrir 
áad ha de aumentarse con la llegada del verano, pues l'af 
enfermedades ge lecrudecoh y estallan con más frecuen-
ta ea hi irnuinrada inveinal que en la de estío. 
(meremns nosolios que estas líneas sirvan de eolitos-
iae:'.ii a la «aita de nue-'ro buen amigo, a la vez qu( 
le piei-xtu po^a que se enteren los santandorinos de có-
mo se ven láS e..>as en cnanto bay ¿kor Jnedio nhás di 
cien ki'lóniet • i,s. Y esta ve/, nn luanos de i'diar la cul 
pa a aueslros IrrocOncjiiáiflíes nivales norteños, sino a 
una n:ala fe o a una lanivutable inconscieiuMa de alguni 
que ba quer.ido jugai' una mala pasada a Santander sm 
Qieditar con detención las graves consecue.ncdas que esto 
piwiíera Iráer a publaeii'.n que en id wiano tiene cifradas 
mlidias de sus esperanzas. 
Por esta razón crcetoos pértinéilíe recomendar a 
mieslias áutóitfdades sanítajúas que se" servan dar una 
nula d' lallada dnl estado sanitai id de la (dudad, a lodos 
lofi periódicos, baeicndoJa Ilégar también a lp,S de Valla-
dulid por moctid de sus colegas de la población caste-
nne lo mejor para que resplande/.ea la verdad es ir 
con Ja véi ilad misma. 
Llegan los soldados de 
cuota de 1921. 
MTÉA,• «*Í 
Mal día para Pasajes-
SAN SEBAiSTIAN, 3.-iHov se han 
registrado en Pasajes, casi seguida-
miente, tres desgracias. 
Frente a la estación del Norte, un 
automóvil atropelló al niño de 1-
años Julián Perrero, destrozándole el 
fémur y causándole otras lesiones de 
gravedad. 
El automovilista fué detenido y l"s 
ruiqueMos tuvieron que hacer gran-
des esfuerzas para sustraerlo de la* 
>"is del público, pues al cometer N 
atroipeillo t ra tó de huir, sin prestar 
auxilio a la víctima. 
Poco después de este suceso. J" 
una pantera ocurrió un desprpi»1' 
miento de tierras, que sepulto a] 
-tbroro Agustín Uzcudian, que ingreso 
' n el hospital gravemente herido. 
^ — — „ fres je la tar-
Y , por último,  las fres d  
?e. en las obras de la nueva Socie
dad Hidroeléctrica, se cayó un pare-
dón, hiriendo los escombros en Ia 
rabeya al r.brero Francisco Izpurúaf 
7iie vrsultó c in una extensísima 1^ 
sión en el parietal. 
Llegada de soldados. 
En ed fren correo nrocedentc de 
Víadrid. Ilerraron soldados de cuo-
'a del bala.ljón de Sicilia, ano pres-
aron serxreío de campaña en bara-
^be. -n'''teiiecientes al reemplazo oe 
' ^ l . tfibnfándoselos un gran rec*'-
•niiento. 
Acudieron a Ja estación Jas nuiop-
dados y nn innuenso público, que 0 ' 
vadíó los andenes. 
'A Ja salida, las famiMas deshi®6' 
ron Va foiTuacióm. marchando n** 
ciadas con los soldados basta la i?1*1' 
sja de Santa María, donde se can-
tó un solemno Te Deum. . 
Cucgo se trasladaron al ciinrtf'. 
donde el coronel, después de diri&í' 
'es una aJocuoion, les dio pemuso 
para que marchasen a sus casas. 
•**> olvide uttMf al número i * . P"*4.!/ 
